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Téma „Vnímání osobnosti Emila Zátopka v českém tisku v letech 1998 – 2009“ 
jsem si zvolila z následujících důvodů. 
 
Za prvé proto, že mám kladný vztah k atletice. Atletice jsem se aktivně několik 
let věnovala. O dění v atletice se zajímám i nadále. Sleduji olympijské hry, mistrovství 
světa, mistrovství Evropy, Golden League a další mezinárodní mítinky, Memoriál  
Josefa Odložila, Zlatou tretru v Ostravě, Vícebojařský TNT mítink v Kladně apod. 
Zajímají mě životní příběhy sportovců, nejen atletů. Na základě mého zájmu jsem si 
vybrala pro zpracování diplomové práce biograficko-sociologickou studii a dala tak 
přednost před prací výzkumnou. 
 
Za druhé proto, že Emila Zátopka považuji za jednu z nejvýznamnějších 
osobností našeho, ale i světového sportovního světa. Pro mnoho lidí byl a dosud je Emil 
Zátopek nejen atletickým vzorem. Zajímalo mě, jaké bylo vnímání Emila Zátopka 
v denním tisku v období od července 1998 do července 2009. Informace jsem se snažila 
získat v elektronickém archívu deníku Mladá fronta DNES. Zajímalo mě také, jaký je 
současný náhled české společnosti na Emila Zátopka. Informace o tom jsem se snažila 
získat prostřednictvím anketního šetření na různorodém souboru respondentů. Téma 
„Vnímání osobnosti Emila Zátopka v českém tisku v letech 1998 – 2009“ jsem si 
vybrala, neboť jsem se chtěla pokusit najít odpovědi na tyto otázky.  
 
U Emila Zátopka je velice zajímavá nejen jeho atletická kariéra, nesmírné 
tréninkové dávky a metody, ale také jeho osobní život a jeho povahové rysy.  
V biografické zprávě, která je součástí této diplomové práce, jsem se snažila stručně 
shrnout nejen Zátopkovu sportovní kariéru, ale i jeho životní příběh. Emil Zátopek je 
dosud pojmem nejen v naší republice, ale i v zahraničí, kde je do současnosti vnímán 
jako jeden z mála představitelů a zprostředkovatelů povědomí o naší republice. Kromě 




dokonce vysloužil přezdívku Pohádkový Péťa. Když se Emil Zátopek stal hrdinou 
olympijských her v Helsinkách, volali nadšení Finové: „Hive Satu – Peka.“ („Výborně, 











































2. Teoretická východiska 
 
 Ti, kteří se zabývají ať už aktivně či pasivně atletikou, jistě vědí, kdo byl  
Emil Zátopek a jakých úspěchů ve svých běžeckých disciplínách dokázal. Ne všichni 
však vědí, co vše se skrývalo za dosažením těchto úspěchů. Kolik stálo za těmito 
úspěchy píle, dřiny, času, odříkání, ústrků a různých problémů. Laický příznivec 
atletiky nedokáže zcela rozkrýt tyto problémy zdravotní, sportovní, ale i osobní,  
které provázely Zátopkovu několikaletou atletickou kariéru. Než jsem se začala zabývat 
diplomovou prací, nedokázala jsem posoudit, jak byl Emil Zátopek popisován a vnímán 
médii v době svých zdravotních potíží, v době svého úmrtí, a v období následujících 
devíti let. Neměla jsem přesné ponětí ani o současném náhledu české společnosti  
na Emila Zátopka. Na tyto otázky jsem se pokusila nalézt odpovědi a zveřejnit je 
v předkládané diplomové práci.  
 
Dříve než jsem přistoupila k vlastnímu zkoumání a popisování osobnosti  
Emila Zátopka, bylo nutné vzhledem k zadání této diplomové práce nastudovat zásady 
biografického výzkumu a zásady tvorby biografické studie. Nejdříve jsem prostudovala, 
v rámci studia teoretických východisek, metodu kvalitativního výzkumu a to metodický 
konstrukt biografické studie a především teorii biografického výzkumu. V posledních 
letech je patrný v naší republice větší rozvoj biografického výzkumu a i tato diplomová 
práce navazuje na diplomové práce již vzniklé na Fakultě tělesné výchovy a sportu 
Univerzity Karlovy. Jsou to diplomové práce Volfa (2007) a Chocholové (2008).  
 
 Vzhledem k tomu, že se diplomová práce týká osobnosti Emila Zátopka,  
o němž bylo vydáno v průběhu jeho života několik knih, vycházela jsem též 
z nastudování řady biografických i autobiografických knih, které se věnují pouze Emilu 
Zátopkovi, nebo které jsou napsány o Emilu Zátopkovi a současně se týkají také dalších 






2.1 Charakteristika biografie a biografického výzkumu 
 
 Biografií rozumíme napsanou historii jednoho života. Jde o rekonstrukci  
a interpretaci života jedince někým druhým, na rozdíl od autobiografie. Průběh života 
znamená posloupnost faktických událostí během života jedince (Hendl, 1997).  
Vedle pojmu biografie je nutné zmínit též existenci biografického výzkumu.  
 
Dle Hendla (1997) je biografický výzkum jednou ze základních metod 
kvalitativního výzkumu, která je užívaná především v sociologii a psychologii. 
Biografické zkoumání se někdy snaží srovnáním různých biografií nalézt podobnosti  
a vzorce životních drah a přispět k vysvětlení osobních nebo společenských fenoménů. 
V rámci biografického výzkumu se lze také zaměřit na způsob sběru biografického 
materiálu a jeho organizaci. V takovém případě je biografie vnímána jako výzkumný 
proces. Získání biografie nelze považovat za pouhý sběr informací ve smyslu 
vyhledávání literatury v knihovnách a databázích. Společné s jinými metodologiemi má 
biografie to, že při sběru materiálu vybírá pouze relevantní informace. Výzkumník by 
měl znát celou historii materiálu. Zde se role výzkumníkovy subjektivity projevuje 
nejvýrazněji. Nejčastěji je využívána forma rozhovoru, ale je možné využít metod 
dlouhodobého zkoumání. Při biografickém výzkumu se také využívají materiály,  
jako jsou novinové články, deníky, zápisníky, dopisy, telefonické hovory, soudní 
dokumenty apod. Může jej tvořit i sepsaná autobiografie nebo materiál napsaný jiným 
člověkem.  
 
Výzkum spojený se získáním biografického materiálu lze rozdělit na vnitřní 
výzkum, založený zejména na využívání archívních materiálů, a vnější výzkum,  
ve kterém se vědec vypraví do terénu mimo knihovnu a archív. Ve vnějším výzkumu je 
tedy rozhovor nejčastěji používanou biografickou metodou, která umožňuje zjistit 
informace o osobě. V případě standardizovaného rozhovoru jsou důležitá především 
životní fakta a události, tedy obsah rozhovoru, který nám informátor sděluje. Cílem 
tazatele je zabezpečit takový průběh rozhovoru, aby tato fakta nebyla nijak znečištěna 




vyhotovený seznam otázek zaměřující se spíše na skutečnost než na názory či emoce 
tázaných. Tato forma rozhovoru se blíží dotazníkovému výzkumu. Nelze zanedbat 
etické otázky, které jsou v biografickém výzkumu palčivé. V rozhovoru je nejdříve 
třeba vyřešit otázku informovaného souhlasu. Osobu je nutné informovat o cíli 
výzkumu, jakým způsobem jeho výsledků bude využito, zda a jakou formou rozhovor 
bude publikován a zda zachováme anonymitu, pokud je to v rámci výzkumu vůbec 
možné. Neméně důležitá je při rozhovoru i empatie výzkumníka. Rozhovor však nebylo 
možné v případě předkládané diplomové práce uskutečnit, neboť Emil Zátopek  
před téměř devíti lety zemřel. 
 
Rozhovor jsem se proto snažila nahradit nastudováním biografických  
a autobiografických knih o Emilu Zátopkovi. Autoři biografických knih při psaní knih  
o Emilu Zátopkovi byli v kontaktu s Emilem Zátopkem a získávali tak i od něho 
informace pro vydávané knihy, a proto mě velice zaujalo, že Konopásek (1994) 
navrhuje používání termínu auto/biografie, vzhledem k tomu, že vyprávění 
autobiografické nutně nese stopy biografií jiných lidí. A vyprávění o někom jiném,  
v klasickém slova smyslu vyprávění biografické, zase obsahuje úhel pohledu 
vyprávějícího jedince, tedy vlastní autobiografii.  
 
Vzhledem k tomu, že jsem chtěla v biografické zprávě, která je součástí této 
diplomové práce, zachytit ve stručnosti celý život Emila Zátopka, shledávala jsem 
podnětným rozlišení biografie podle Denzina (1989). Denzin (1989) rozlišuje úplnou, 
epizodickou a komentovanou biografii. Úplná biografie se snaží komplexně zachytit 
celou zkušenost jedince. Epizodická biografie se soustřeďuje pouze na určitou fázi 
života jedince. Komentovaná biografie může být úplná nebo epizodická, obsahuje 
rozsáhlé komentáře, vysvětlivky a doplňující informace.  
 
Čím podrobněji jsem studovala problematiku biografie a biografického 
výzkumu, byly pro mě více a více podnětné Drulákovy (2008) tři základní postoje 
v biografii a to pozitivistický, konstruktivistický a kritický. Pozitivistický přístup si 
nevšímá v biografiích ničeho jiného než faktů, konstruktivistický postoj poukazuje na 




biografie usiluje o posílení diskriminovaných skupin s důrazem na roli jedince. 
V biografické zprávě, která je součástí předkládané diplomové práce lze zaznamenat 
patrný postoj jak pozitivistický, tak i konstruktivistický. 
 
Při studiu biografického výzkumu jsem se seznámila s tím, že dle Druláka 
(2008) navíc s biografií úzce souvisí pojem biografická iluze, kterou lze definovat jako 
víru, že lidský život je možné zachytit ve své plnosti. Jinými slovy tedy, že člověk, 
který vypráví svůj život nebo ho zapisuje, podobně jako vědec, který ho interpretuje,  
se neubrání tomu, že bude zdůrazňovat pouze ty události, které z hlediska kauzality 
získaly později nějaký smysl. S vědomím existence biografické iluze jsem se při psaní 
diplomové práce snažila co nejvíce vyvarovat tohoto jevu. 
 
2.2 Pojem biografický výzkum ve sportu 
 
Biografie jako literární žánr je ve sportu, uměleckém světě a politickém světě 
velice častá a populární. Vyjma známých pěveckých hvězd, hereckých osobností  
a dalších osobností showbyznysu, ať už kladně či negativně známých politicky činných 
osob, jsou to také sportovci a jejich příběhy, které se biograficky či autobiograficky 
zpracovávají. Kvalitně napsaná biografie by měla přinášet ucelený a nijak zaujatý popis 
života dané osoby v souvislostech. Je to tedy více než jenom suchý výčet dat a skutků.  
 
Biografický výzkum ve sportu doznal v posledních letech v České republice 
hlubšího zájmu a rozvoje. Věnuje se mu ve svých publikacích v České republice 
především Hendl (2005), Drulák (2008) a Sekot (2008). Je nutné zmínit též diplomové 
práce Volfa (2007) a Chocholové (2008) zaměřené na biografický výzkum významných 
českých atletů, na které předkládaná diplomová práce navazuje.  
 
I ve sportovní literatuře se můžeme setkat s autobiografickými knihami. 
 Za zmínku stojí autobiografie úspěšných atletů. Následně uvádím některé z knih,  
které mají autobiografický nebo biografický charakter. Kniha Kulhavý běžec od Evžena 




Zátopek. Knihu Dana a Emil Zátokovi vypravují napsali manželé Zátopkovi společně. 
V době, kdy závodili Dana a Emil Zátopkovi závodila též Olga Fikotová, která se 
posléze vdala za Američana a přijala příjmení Connoly. Olga Fikotová – Connoly 
napsala knihu Kruhy osudu. Ve spolupráci s Janem Popperem napsali  
Jarmila Kratochvílová a Miroslav Kváč knihu Čekání. 
 
2.3 Autobiografické či biografické publikace o úspěšných 
atletech a atletkách 
 
V průběhu více jak stoleté existence atletiky v českých a slovenských 
podmínkách byly mimo jiné napsány a vydány životopisné knihy, které nebyly psány 
jenom s cílem přivést k atletice více aktivních sportovců a pasivních příznivců, ale měly 
také politický podtext. V literatuře zabývající se sportovní tématikou se lze setkat jak 
s knihami biografickými, tak i s knihami autobiografickými. 
 
Média měla a mají významnou úlohu v socializaci dětí a v socializačních 
dopadech. Není jednoduché dokázat dopad, zda měla a mají média a atletické vzory 
dopad na očekávání dětí a na jejich touhu věnovat se atletice nebo jinému sportovnímu 
odvětví. V období, kdy se velmi diskutuje problematika dopinku a negativní vliv 
nesprávného fyzického zatěžování, kdy se vyskytuje až alarmující počet obézních osob 
v populaci, je potřeba vzbudit nejen v dětech ale i v celé naší populaci více zájmu  
o pohybové aktivity. Právě tehdy je velmi přínosné vydávání životopisných knih  
o lidech, kteří svou pílí, dřinou, úsilím a odříkáním dosáhli úspěchů na sportovním poli.  
 
Již dříve byly napsány a vydány autobiografické či biografické knihy o sportovní 
kariéře atletů a atletek. Není nezajímavé, že „královna sportu“ atletika je, co se týká 
vydaných knih, na okraji zájmu vydavatelů a nakladatelství. Daleko více životopisných 
knih se věnuje fotbalistům, hokejistům, tenistům, tedy sportovcům z odvětví, která jsou 





Dále uvádím chronologicky autobiografické a biografické knihy, které byly 
vydány o našich atletech a atletkách: 
 
 V roce 1935 vyšla kniha Lídy Merlinové s názvem Zdenin světový rekord,  
která se věnuje bývalé světové držitelce rekordu v běhu na 800 m Zdeně Koubkové. 
Zdena Koubková na Ženských světových hrách v Londýně v srpnu 1934 vyhrála běh  
na 800 m v novém světovém rekordu 2:12,4 min. a byla třetí ve skoku dalekém 
výkonem 570 cm, což znamenalo překonání vlastního československého rekordu. 
V případě Zdeny Koubkové jde o zvláštní a dnes již polozapomenutý příběh člověka, 
který do svých dvaadvaceti let byl považován za ženu, slavnou atletku, a poté, až do své 
smrti ve třiasedmdesáti letech, byl mužem. Zdena Koubková, světová rekordmanka,  
jak psaly noviny ve třicátých letech minulého století, se po operaci genitálu stala 
Zdeňkem Koubkem, který ihned svět atletiky opustil. Stejně tak zmizely z tabulek  
a statistik jeho, vlastně její rekordní zápisy. 
 
V roce 1938 byla v Praze vydaná autobiografická kniha Evžena Rošického 
s názvem Kulhavý běžec, ve které významný novinář první republiky popisuje svoji 
sportovní kariéru „půlkaře“. Evžen Rošický se stal několikanásobným mistrem 
Československa v běhu na 800 m a v běhu na 400 m překážek a je držitelem rekordů  
na těchto tratích.  
 
V roce 1946 vyšla v Českomoravských tiskařských a vydavatelských podnicích 
kniha Slavné postavy naší atletiky od Alfréda Janeckého, ve které je mimo jiné 
připomenutý i František Douda, všestranný československý sportovec a reprezentant. 
Byl to trojnásobný účastník olympijských her v letech 1928, 1932 a 1936, medailista  
a první československý světový rekordman ve vrhu koulí. V současnosti se na památku 
Alfréda Janeckého pořádá Pohár Alfréda Janeckého pro nejúspěšnější sportovní školu.  
 
Dále vyšla v tomto roce v nakladatelství Rovnost kniha Zátopek, kterou o našem 
nejlepším běžci napsal Přemysl Jílek. Je to první kniha, která se věnuje čistě jenom 
osobě Emila Zátopka. Přemysl Jílek si byl vědom toho, že s Emilem Zátopkem může 




světové válce nebyly běžně vydávány publikace o nejslavnějších osobách té doby,  
natož pak o sportovci ve věku pouhých 26 let, jako v Zátopkově případě. V té době se 
v běžném životě člověk k popularitě propracoval mnohem později. 
 
 V roce 1947 Zdeněk Smutný napsal a vydal v nakladatelství Abeceda sportu 
stručnou životopisnou knihu s názvem Emil Zátopek. Vydání knihy o Emilu Zátopkovi 
od různých spisovatelů dva roky po sobě svědčí o tom, jakou výjimečnou osobností 
Emil Zátopek byl.  
 
 Řada vydávání knih o Emilu Zátopkovi pokračovala, neboť v roce 1949 vydala 
Česká obec sokolská v Praze knihu Františka Kožíka s názvem Vítězství vůle Příklad 
Emila Zátopka, která je nejen odbornou příručkou, ale především svědectvím 
 a poutavým vyprávěním o Emilu Zátopkovi a jeho statečném srdci.  
 
 V roce 1953 vydalo nakladatelství Mladá fronta Praha další knihu, kterou 
o Emilu Zátopkovi napsal spisovatel a sportovec František Kožík a nese název Vítěz 
marathónský Příklad Emila Zátopka. V knize si lze přečíst o nesnadné a namáhavé 
cestě Emila Zátopka k jeho vynikajícím sportovním výkonům.  
 
 V roce 1954 byla do angličtiny přeložena kniha Františka Kožíka  
Vítěz marathónský. Příklad Emila Zátopka. Knihu přeložil Jean Layton a obdržela název 
Zatopek the marathon victor. Kniha vyšla v Praze v nakladatelství Artia. 
 
 V roce 1955 sám Emil Zátopek sepsal knihu Můj trening a závodění, která vyšla 
v Praze ve Sportovním a turistickém nakladatelství. Kniha začíná dětstvím a prvním 
seznámením se závoděním a závodní dráhou. V knize se lze přesvědčit, že Zátopek 
nebyl žádný zázračný talent, ale naopak, že každý jeho krůček vpřed byl vykoupen 
namáhavou prací.  
 
V tom samém roce ve Státním nakladatelství dětské knihy byla vydaná kniha 





Další kniha Františka Kožíka, která vyšla v Praze v roce 1955 v nakladatelství 
Artia, nesla název Emil Zátopek ve fotografii.  
 
 V roce 1956 vyšla ve Státním tělovýchovném nakladatelství v Praze kniha 
o našem prvním olympionikovi a světovém rekordmanovi Františku Jandu - Sukovi, 
kterou napsal Emanuel Bosák a nese název František Janda - Suk. V roce 1900 se 
František Janda - Suk zúčastnil II. olympijských her v Paříži, kde získal stříbrnou 
medaili v hodu diskem výkonem 35,2 m. Zisk stříbrné medaile byl ale jen symbolický, 
protože v té době za druhé místo v hodu diskem obdržel pouze stolní kalendář. Kromě 
sprintu se František Janda - Suk věnoval hodu kladivem a vrhu koulí, ale především 
hodu diskem, ve kterém se stal několikanásobným rekordmanem a mistrem Čech  
a Československa. Jako první člověk na světě použil při hodu diskem otočku a tím 
výrazně poznamenal vývoj techniky této sportovní disciplíny.  
 
V tom samém roce v nakladatelství Mladá fronta vyšla kniha Karla Štorkána 
Rekord nepadá z nebe, ve které autor popisuje atletickou kariéru zasloužilého mistra 
sportu Jiřího Skobly. Jiří Skobla v roce 1956 na letních olympijských hrách 
v Melbourne získal bronzovou medaili ve vrhu koulí.  
 
Další knihou vydanou v roce 1956 byla kniha Františka Kožíka Emil Zátopek, 
kterou vydalo Státní nakladatelství dětské knihy v Bratislavě.  
 
Roku 1956 byla vydána i další kniha, která vyšla v Praze ve Státním 
tělovýchovném nakladatelství s titulem Miloval život a boj (Evžen Rošický, sportovec  
a novinář) od autorů Jana Novotného a Emanuela Bosáka. Kniha pojednává  
o vynikajícím atletovi a nezdolném novináři Evženu Rošickém, který se stal během 
druhé světové války členem protifašistického odboje a byl v roce 1942 nacisty 
popraven.  
 
 V roce 1957 napsal František Kožík knihu, kterou nazval na znamení nových 
úspěchů tohoto vynikajícího atleta a vychovatele nové generace sportovců 





 V roce 1958 vyšla ve Sportovním a turistickém nakladatelství v Praze 
autobiografická kniha Na škvárové dráze, ve které Mirko Paráček popisuje svou 
atletickou kariéru. Mirko Paráček se jako sprinter stal sedmkrát mistrem republiky 
v bězích na 100 m, 200 m a ve sprinterském trojboji. V roce 1942 se stal na deset let 
držitelem československého rekordu ve sprinterském trojboji. 
 
 V roce 1962 napsali manželé Dana a Emil Zátopkovi knihu s názvem  
Dana a Emil Zátopkovi vypravují, která vyšla ve Sportovním a turistickém 
nakladatelství v Praze. Kniha je rozdělena na oddíly, ve kterých vypravují manželé 
Zátopkovi odděleně a ve třetím oddílu společně. Výtečnou částí knihy je i oddíl  
od atletického novináře Jana Poppera nazvaná Závodění Emila a Dany v číslech,  
kde jsou přehledně dle let vypsány výkony Dany a Emila Zátopkových.  
 
Také v roce 1962 vyšla v Praze ve Sportovním a turistickém nakladatelství kniha  
Od startu k cíli, ve které Jan Hanč a Miroslav Horčic popisují své prožitky a zážitky 
jako vítězové i poražení v atletickém sprintu. 
 
 V roce 1967 vyšla v Praze v nakladatelství Olympia kniha, kterou napsal  
Emil Zátopek s názvem Běží Zátopek.  
 
V tom samém roce vydalo Sportovní a turistické nakladatelství knihu  
Josef Odložil vypráví od autora Jana Poppera, která pojednává o stříbrném medailistovi  
z Letních olympijských her 1964 v Tokiu v běhu na 1 500 m a několikanásobném 
československém rekordmanovi na středních tratích. Jeho manželkou byla česká 
sportovkyně a několikanásobná olympijská vítězka, sportovní gymnastka Věra 
Čáslavská. Je nutné se zmínit i osobě autora Jana Poppera, s jehož životem bylo spojeno 
mnoho rolí. Byl to činovník, statistik, hlasatel, ale především skvělý žurnalista a jeho 
následovníci o něm hovoří s úctou a respektem.  
 
V tom samém roce byla vydaná kniha Plná bedna šampaňského jako jedno z děl 




prozaik, novinář a sportovní reportér. Je autorem autobiografických próz především  
s tématy z vlastního dětství a dále próz ze sportu. Plná bedna šampaňského je první 
povídkovou knihou Oty Pavla o osudech různých sportovců. V povídce Jak to tenkrát 
běžel Zátopek je popsán životní příběh legendárního běžce, držitele slavných tří zlatých 
olympijských medailí z Helsinek, od dětství do současnosti. Hlavně je zde zdůrazněn 
Zátopek jako prostý, rovný, skromný člověk a dříč, jehož vůle vše překonává a který žil 
i závodil v duchu fair play. Součástí knihy je například také povídka  
o cyklistickém závodníkovi Honzovi Veselém, o nejlepším českém gymnastovi všech 
dob Aloisi Hudcovi, o gymnastce Evě Bosákové a jejím překonání strachu ze salta 
nazad a jiné povídky. 
 
 V roce 1968 byl vydán v nakladatelství Olympia v Praze sborník vydaný 
 u příležitosti 70. výročí organizované atletiky ÚV ČSTV, který redigoval  
Alfréd Janecký a nesl název 70 let československé lehké atletiky. 
 
 V roce 1969 v nakladatelství Olympia v Praze vyšla kniha Zlato, stříbro, bronz. 
V knize autor Jaromír Hořec popisuje dvacet pět životů nejpopulárnějších 
 a nejznámějších československých sportovců všech dob na olympijských hrách. 
Z atletů je tu popisována část sportovní kariéry Ludvíka Daňka, Josefa Odložila,  
Dany Zátopkové a Emila Zátopka. 
 
V roce 1975 byla vydána v Praze v nakladatelství Olympia kniha o olympijském 
vítězi a držiteli dalších dvou medailí z olympijských her v hodu diskem  
Ludvíku Daňkovi. Ludvík Daněk byl oceněn Olympijským řádem,  
Cenou Pierra de Coubertina mezinárodního výboru pro fair play při UNESCO, byl také 
členem výkonného výboru ČSOV a ČOV, předsedou Českého klubu olympioniků  
a místopředsedou Českého atletického svazu. Autorem knihy je Jan Popper a kniha nese 
název Mozoly a medaile – Ludvík Daněk. Jan Popper byl vynikající znalec atletiky, 






 V roce 1976 vyšla v nakladatelství Naše vojsko v Praze autobiografická kniha 
známého sprintera a po ukončení sportovní kariéry i výborného žurnalisty  
Viléma Mandlíka s názvem Život plný sportu. Vilém Mandlík byl semifinalistou v běhu 
 na 200 m na olympiádě v Melbourne roku 1956 a účastníkem olympijských her v Římě 
roku 1960. Sportovní talent po svém otci Vilému Mandlíkovi zdědila bývalá 
československá profesionální tenistka Hana Mandlíková, která patřila ve své době mezi 
nejlepší hráčky světa.  
 
 V roce 1978 v nakladatelství Olympia v Praze vyšly krátké biografie našich 
úspěšných atletů a atletek ve Zlaté knize atletiky. Nejde však o úplnou a vyčerpávající 
historii vývoje tohoto základního sportu u nás. Jde spíše o fragmenty klíčových událostí, 
kterými jednotlivé fáze tohoto vývoje vrcholily. Autory jsou Alfréd Janecký,  
Čeněk Kohlmann, Ladislav Krnáč a Jan Popper.   
 
 V roce 1980 napsal Čeněk Kohlmann knihu s názvem Neboj se jich, Heleno!. 
Jedná se o knihu o koulařské královně, držitelce bronzové medaile z olympijských her 
roku 1976, mistryni světa v roce 1983, několikanásobné halové mistryní Evropy  
a držitelce několika medailí z mistrovství Evropy ve vrhu koulí Heleně Fibingerové. 
Kniha vyšla v nakladatelství Olympia v Praze.  
 
 V roce 1982 vyšla kniha Františka Kreuze s názvem Se lvíčkem na prsou.  
Do této knihy napsal Jiří Lacina tři kapitoly o úspěšných atletech a jejich sportovních 
osudech. Jedná se o diskaře Imricha Bugára, čtvrtkaře Karla Koláře, čtvrtkařku 
a půlkařku Jarmilu Kratochvílovou. Imrich Bugár je stříbrný z olympiády 1980 
v Moskvě, mistr Evropy z roku 1982 a mistr světa z roku 1983. Karel Kolář získal  
dvě medaile na Mistrovství Evropy 1978 v Praze pod širým nebem a dvě medaile  
na halovém mistrovství Evropy. Jarmila Kratochvílová je stříbrná z olympijských her 






V roce 1984 v nakladatelství Olympia v Praze byla vydaná kniha Hrdinové 
olympijských her autora Valerije Štejnbacha. Mimo jiné atletické příběhy v rámci 
olympijských her popisuje i příběhy atletů Františka Jandy Suka a Emila Zátopka.  
 
 V roce 1985 ve spolupráci s Janem Popperem napsali Jarmila Kratochvílová 
 a Miroslav Kváč knihu Čekání, která pojednává o sportovní kariéře a popisuje i osobní 
příběh vynikající běžkyně Jarmily Kratochvílové. Kniha vyšla v nakladatelství 
Olympia. Jarmila Kratochvílová je držitelkou světového rekordu na 800 m v čase 
1:53,28 min., který vytvořila v roce 1983 v Mnichově. Tento čas je dodnes platným 
světovým rekordem a je zároveň v současnosti nejdéle platným světovým rekordem  
v atletických disciplínách. Po ukončení aktivní činnosti se Jarmila Kratochvílová začala 
věnovat trenérské práci. Její svěřenkyní byla např. i česká atletka, půlkařka Ludmila 
Formanová, jejímiž největšími sportovními úspěchy jsou zlatá medaile z mistrovství 
světa v atletice z roku 1999 a zlato z halového mistrovství Evropy z roku 1998. Mimo to 
má stříbrnou medaili jako členka štafety na 4 × 400 m z halového mistrovství světa  
v roce 1995.  
 
 V roce 1986 napsal Zvonimír Šupich knihu Zátopek a ti druzí. Kniha obsahuje 
životopisy manželů Emila a Dany Zátopkových a výborného atleta Ludvíka Daňka. 
Kromě těchto výtečných atletů se v knize lze seznámit se životem  
Jiřího Gutha – Jarkovského, který se nesmírnou měrou zasloužil o sport v naší zemi.  
Jiří Stanislav Guth - Jarkovský, vlastním jménem Jiří Guth, byl český propagátor sportu, 
generální tajemník Mezinárodního olympijského výboru a spoluautor olympijské 
charty. V letech 1900 - 1929 byl předsedou Českého a po vzniku republiky 
Československého olympijského výboru, dále byl spoluzakladatelem a prvním 
předsedou České amatérské atletické unie a předsedou a redaktorem Klubu turistů. 
V knize je celkem dvacet devět příběhů, z nichž každý se věnuje určitému sportovci.  
Je zde např. příběh gymnastky Evy Bosákové, boxera Jána Zachary, gymnasty  
Ladislav Váchy a dalších. Kniha vyšla v nakladatelství Olympia v Praze. 
 
 V roce 1994 vyšla v pražském nakladatelství Svoboda kniha s názvem  




všech dob. Je držitelem tří zlatých medailí z olympijských her z let 1992, 1996, 2000  
a jedné stříbrné medaile z olympijských her roku 1988, je trojnásobným mistrem světa, 
několikanásobným rekordmanem a držitelem současného světového rekordu v hodu 
oštěpem z roku 1996 o hodnotě 98,48 m. Byl vyhlášen Atletem světa (2000), Atletem 
Evropy (1996, 2000) a českým Sportovcem roku (1993, 1995, 2000, 2001). Jako jediný 
oštěpař třikrát přehodil magickou hranici 95 metrů, což se zatím od změny těžiště 
oštěpu nikomu jinému nepovedlo. 
 
 V roce 1997 Jan Jirka a kolektiv autorů popsali sportovní kariéru úspěšných 
českých atletů v knize Sto let královny. Knihu vydala Česká atletika. Publikace vydaná 
u příležitosti stého výročí organizované české atletiky čtenáře seznamuje s historií 
„královny“ a to i na klubové úrovni, s osobnostmi, funkcionáři i trenéry. V knize 
nechybí ani vývoj tradičních závodů. Publikace je zakončena přehledem 
faktografických údajů. 
 
 V roce 2004 byla vydána v nakladatelství Olympia v Praze kniha Kdo byl kdo 
v české atletice. Autory byli Jan Jirka a kolektiv. Česká atletika za více než jedno století 
zaznamenala mnoho úspěchů na domácích i světových sportovních kolbištích. Za těmito 
úspěchy nebyla přitom jen dřina a talent těchto a dalších sportovních velikánů jako 
František Janda - Suk, Josef Odložil, manželé Zátopkovi, Jarmila Kratochvílová, 
Roman Šebrle, Jan Železný, ale i práce mnoha dalších, veřejnosti nepříliš známých 
sportovních osobností a to trenérů, funkcionářů, lékařů, novinářů apod. Encyklopedie 
Kdo byl kdo v české atletice Jana Jirky a kolektivu spolupracovníků, přináší krátké 
biografické medailónky více než 2 300 osobností české atletiky od jejích počátků  
v 19. století až do konce 20. století. Kromě velkých sportovních hvězd jsou tu 
medailonky osob v zákulisí, tedy trenérů, sportovních novinářů, funkcionářů, statistiků, 
hlasatelů a sportovních lékařů. 
 
V roce 2005 v nakladatelství Pavel Cmíral vyšla kniha o Romanu Šebrlem. 
Autory jsou Pavel Cmíral, Karel Tejkal a Miroslav Barabáš a nese název Zlatý Roman. 
Hlavními hrdiny knížky plné zábavných textů, básniček a fotografií jsou světový 




Šampionem nás seznamují s radostmi i strastmi atleta, s disciplínami desetiboje 
a provedou čtenáře i olympiádou v Aténách. Roman Šebrle je český atletický vícebojař 
a olympijský vítěz z roku 2004. Bývá považován za nejlepšího desetibojaře všech dob. 
Jako první dosáhl v desetiboji bájné hranice 9 000 bodů. Výkonem 9 026 bodů vytvořil 
současný světový rekord. 
 
 V roce 2007 byla vydaná v Lipníku nad Bečvou kniha Tomáš lví srdce  
o desetibojaři Tomáši Dvořákovi. Knihu napsal Petr Čermák a jsou v ní výpovědi 
manželky, trenéra Váni, manažera Varhaníka, Romana Šebrleho a dalších osobností. 
Slovo mají také rodiče a Tomášova sestra. Tomáš Dvořák je český desetibojař, 
trojnásobný mistr světa, držitel bývalého světového rekordu a dosud druhého nejlepšího 
výsledku všech dob v hodnotě 8 994 bodů vytvořeného v Praze roku 1999.  
 
V tom samém roce v Lanškrouně vyšla kniha Trénoval jsem Emila od autora 
Oldřicha Koudelky. Kniha bývalého vytrvalce a úspěšného autora poezie i literatury 
faktu seznamuje se sportovními a životními osudy JUDr. Jana Haluzy, devítinásobného 
mistra republiky na středních a dlouhých tratích, dvojnásobného vítěze nejstaršího 
běžeckého závodu na světě Běchovice - Praha z let 1943 a 1944 a také člověka,  
který stál trenérsky na samém počátku zrodu pozdější legendy světového sportu  
Emila Zátopka. Kniha hovoří jak o sportovní slávě, tak i o lidském zatracení i vzkříšení,  
když byl Jan Haluza neprávem obviněn koncem roku 1948 z vlastizrady a strávil 
šest let života ve vězení.  
 
Dále v roce 2007 napsala Olga Fikotová – Connoly autobiografickou knihu 
Kruhy osudu. Kniha vyšla v nakladatelství Daranus v Řitce. Olga Fikotová – Connoly je 
legendární československá a později americká diskařka, vítězka olympijských her 
v Melbourne roku 1956 v hodu diskem v tehdejším novém olympijském rekordu  
53,69 m a účastnice celkem pěti olympiád. Kniha popisuje nejen příběh velké 
sportovkyně, ale i neobyčejný příběh její lásky a posléze sňatku s americkým 
kladivářem Haroldem Connollym a také zajímavé postřehy a názory paní Connolly  
na život v socialistickém Československu i v USA, sport a v neposlední řadě ekologii, 




tu v knize pohnutý příběh silné ženy, která se přes házenou a basketbal vypracovala 
v disku ze začátečnice v překvapivou, ale zaslouženou olympijskou vítězku. 
 
 V roce 2009 vyšla kniha s názvem Bára Špotáková - Autorizovaná zpověď 
vítězky OH Peking 2008 pojednávající o naší nové hvězdě atletického nebe  
a novopečené olympijské vítězce v hodu oštěpem Barboře Špotákové. Autory knihy 
jsou Petr Čermák a Barbora Špotáková.  
 
2.4 Charakteristika pojmu sportovní hrdina a pojmu 
sportovní celebrita  
 
Sport se v současné době podílí na tvorbě národního cítění a i ekonomická 
stránka sportu je čím dál více významná, neboť přitahuje stále větší pozornost lidí, 
médií a odborné veřejnosti. Dle Sekota (2008) je sport v současnosti hodnocen jako 
společenský fenomén, se kterým jsou spojené i velké postavy sportu jako všeobecně 
uznávané ikony. Přičemž tyto sportovní postavy jsou vedle svých vynikajících 
dovedností obdařeny i získanou proslulostí na úrovni celebrit.  
 
Jako sportovní idoly byla vnímána řada sportovců již v počátcích moderního 
sportu. Tito sportovci, kteří disponovali svými dovednostmi, technickými kvalitami, 
stylem a výkonností ve sportu, byly uznáváni veřejností a médii. Vedle uznávání 
sportovců coby idolů se moderní sport vyznačuje tím, že v některých sportovcích vidí 
až hrdiny. V první polovině 20. století velice zapůsobil vliv médií, jako byly časopisy, 
noviny, rozhlas a film. Vynikající sportovci byli již mezi světovými válkami 
považováni za vzory. V poválečném období se mezi sportovce, kterým se obdivovalo 
mnoho lidí, a které považovalo za své sportovní hrdiny, přiřadil svými sportovními 
úspěchy také Emil Zátopek.  
 
Ze studia charakteristiky pojmu sportovní hrdina a celebrita vyplynulo, že pojem 




větším vlivem komerce ve sportu přeměněn na sportovní celebritu. Sláva a známost se 
dnes utvářejí jinak než v minulosti. Sláva a společenský obdiv je v současné době šířen 
především televizí, která je nyní nejmocnějším médiem (Sekot, 2008). Televize rychlým 
šířením všeobecné proslulosti vytváří právě zmiňované celebrity, přičemž celebrita byla 
původně pojmem vyjadřujícím slávu nebo věhlas, ale dnes označuje spíše všeobecnou 
známost.  
 
Celebrity lze uměle vytvářet, ale skutečné hrdiny uměle vytvořit nelze. Dříve 
hrdina značil osoby, které vykonaly velké skutky. Celebrita představuje spíše mediálně 
známé jméno. Pokud budeme brát v úvahu, že hrdinské skutky mají být vryty navždy 
v paměti a že o celebritách se předpokládá, že postupně zmizí z obzoru veřejného 
zájmu, aby byly nahrazeny jinými celebritami, lze o Emilu Zátopkovi říci, že byl a je 
hrdinou nejen českého národa.  
 
Celebrity se, bohužel, staly v posledních letech zbožím. Sportovní příznivci jsou 
lákáni různými způsoby k napodobování a ztotožňování s celebritami, které představují 
jistý životní styl a tedy určitou spotřebu. Sportovní hvězdy se stále výrazněji podílí  
na podpoře a propagaci tržních produktů. I z tohoto pohledu lze označit Emila Zátopka 
za hrdinu a nikoli za celebritu. Už jenom proto, že vykonal opakovaně velké skutky, 
které se vryly do paměti a v době, kdy závodil, nevládla v naší zemi reklama a tedy 
využívání známých sportovců v reklamách v takové míře, jako je tomu dnes.  
 
Studium charakteristiky pojmu sportovní hrdina mě přivedlo až k rozboru 
mytizace ve sportu, neboť od hrdinství k mytizaci je jenom krůček. V souvislosti s tím, 
že se věnuji v diplomové práci posledním dvěma letům před smrtí Emila Zátopka  
a následujícím devíti letům po jeho smrti, jsem se tedy také věnovala mytizaci 
sportovního hrdiny. K tomu mi posloužil příklad novodobého sportovního hrdiny 
s prvky mytizace pilota Formule 1 Ayrtona Senny, neboť jsem si byla vědoma toho,  
že pokud se analyzuje sportovní dráha vynikajícího sportovce, lze podle  
Děkanovského (2008) pozorovat mnohé vlastnosti, jež jsou pro zkoumaný fenomén 
sportu typické a univerzální. S vědomím tohoto jsem hledala paralely a souvislosti se 




V souvislosti se sportovní kariérou lze Ayrtona Sennu označit jako hrdinu,  
který se proslavil podivuhodnými činy a vynikal nad ostatními lidmi i okolním 
prostředím schopnostmi, i když byl lidskou bytostí. Přičemž takovému hrdinovi je 
vlastní jakási zázračná odvaha a vytrvalost. Zde vidím výraznou paralelu  
s Emilem Zátopkem, neboť i on vynikal výjimečnou vytrvalostí, nezdolností, úsilím, 
pevnou vůlí, které se zdály být až neskutečné. Jak Senna, tak i Zátopek byli pro své 
sportovní úspěchy velmi uznáváni a proslaveni nejen ve své zemi, ale i za hranicemi.  
Jak ve svých rodných zemích, tak i v zahraničí byli zbožňováni a byly sledovány 
s obdivem jejich úspěchy. Jak Zátopek, tak i Senna plnili ochozy, když závodili. Oběma 
byl vystrojen státní pohřeb s výjimečnými poctami. I po jejich smrti žije nadále odkaz  
a sláva jejich jmen a úspěchů. Dá se tedy říci, že se stali za svého života hrdiny  
a že jimi zůstali v myslích svých příznivců i po své smrti. Dá se dokonce říci, že se stali 
součástí mýtu, který vypovídá o jejich sportovních úspěších, jejich hrdinství, nezdolné 
vůli a vytrvalosti. Důkazy o vnímání těchto dvou osobností sportu coby hrdinů,  
jsou patrné v literatuře, ve filmových dokumentech a na mnoha internetových stránkách, 
které shromažďují svědectví o činech těchto sportovců, o nichž se vypráví jako o činech 
neobyčejných smrtelníků.  
 
Je však nutné zmínit, že status hrdiny lze do jisté míry pozorovat u každého 












3. Výzkumná část 
3.1 Cíle práce 
 
 Cílem diplomové práce bylo pomocí obsahové analýzy novinových článků 
zaznamenání, jak popisoval deník Mladá fronta DNES ve svých článcích Emila Zátopka 
v období od července 1998 do července 2009. Analyzované novinové články byly 
následně převedeny do kategorií dle tematického zařazení. Následně bylo cílem 
předkládané diplomové práce zjištění prostřednictvím anketního šetření, jaký je 
současný náhled záměrně vybraného vzorku respondentů české společnosti na osobnost 
Emila Zátopka. Dalším cílem diplomové práce bylo zachycení ohlasů významných 
osobností sportu na osobnost Emila Zátopka bezprostředně po jeho smrti. Součástí 
diplomové práce je také biografická zpráva o životě Emila Zátopka, který byl 
bezpochyby spjat s atletickým životem. 
 
3.2 Úkoly práce 
 
Pro splnění stanoveného cíle diplomové práce jsem si určila tyto úkoly: 
- nashromáždit informace z elektronického archívu deníku Mladá fronta 
DNES za období od července 1998 do července 2009, 
- nalézt další vhodné literární, elektronické a jiné zdroje (encyklopedie, 
autobiografické a biografické knihy, internet) pro získání potřebných 
informací,  
- provést obsahovou analýzu nashromážděných dokumentů a materiálů, 
- vytvořit kategorizaci novinových článků, 
- sestavit anketu, provést anketní šetření v české společnosti u vybraných 
respondentů a následně šetření vyhodnotit, 
- provést deskripci sportovní kariéry Emila Zátopka s vybranými 




- upravit veškeré získané informace z vybraných zdrojů do konečné podoby 
práce.  
 
3.3 Formulace výzkumných otázek 
 
 Vzhledem k obsahu diplomové práce byly stanoveny následující výzkumné 
otázky:  
1. Jak byl Emil Zátopek vnímán v deníku Mladá fronta DNES ve sledovaném 
období, tzn. od července 1998 do července 2009?  
2. Jaký je současný náhled záměrně vybraného vzorku respondentů české 
společnosti na osobnost Emila Zátopka?  
3. Jaké byly zachyceny ohlasy významných osobností sportu na osobnost Emila 
Zátopka bezprostředně po jeho smrti? 
 
3.4 Stručná charakteristika sledovaného jedince 
 
Z hlediska cíle a úkolů práce jsem se nejprve snažila zachytit osobnost  
Emila Zátopka v posledních jedenácti letech, a to v období od července 1998  
do července 2009, pomocí článků z elektronického archívu deníku Mladá fronta DNES. 
Následně jsem se snažila zjistit, jaký je současný náhled záměrně vybraného vzorku 
respondentů české společnosti na osobnost Emila Zátopka.  
 
Bylo proto nutné vytvořit charakteristiku souboru respondentů ve dvou etapách. 
Snažila jsem se stručně popsat v první charakteristice osobnost Emila Zátopka  
a ve druhé charakteristice záměrně vybraný různorodý soubor respondentů, u kterých 








3.4.1 Stručná charakteristika Emila Zátopka 
 
Ráda bych Emila Zátopka stručně představila. Emil Zátopek se narodil               
19. září 1922 v Kopřivnici a zemřel 21. listopadu 2000 v Praze. Zátopek byl 
československý atlet, jeden z největších atletů všech dob, čtyřnásobný olympijský vítěz 
ve vytrvalostním běhu, první člověk na světě, který uběhl trať 10 km pod 29 minut  
a trať 20 km pod jednu hodinu. Vytvořil třináct světových rekordů na kilometrových  




3.4.2 Stručná charakteristika souboru respondentů 
 
K anketnímu šetření jsem přistoupila, neboť jsem se snažila zjistit, jaký je 
současný náhled záměrně vybraného vzorku respondentů české společnosti na osobnost 
Emila Zátopka.  
 
Anketní šetření bylo provedeno u čtyř na sobě nezávislých skupin respondentů  
v České republice.  
 
Anketa proběhla za prvé v rámci atletického soustředění, kterého se zúčastnili 
atleti a atletky více věkových kategorií z různých atletických pražských klubů. Byla to 
tedy skupina respondentů, která se atletice věnuje aktivně a to především závodně.  
 
Druhou skupinou byli zaměstnanci jednoho nejmenovaného kontrolního státního 
úřadu. Tato skupina byla složená povětšinou z osob střední generace, které pokud se 
sportu věnují, tak spíše rekreačně.  
 
Za třetí byla anketa provedena mezi příslušníky elitní jednotky ozbrojených 
složek České republiky. Příslušníky této elitní jednotky jsou výhradně muži ve věkovém 




fyzickou i psychickou kondici a každý z nich se aktivně kromě fyzické přípravy v rámci 
zaměstnání věnuje další pohybové aktivitě či aktivitám ve svém volném času.  
 
Za čtvrté byla anketa provedena u různorodé skupiny obyvatelstva. Tato skupina 
byla vytvořena náhodně z účastníků zahradní slavnosti a tvořena byla respondenty 
mnoha věkových skupin. Dotazník byl respondentům předán k vyplnění ještě  
před konzumací alkoholu.  
 
Tento soubor respondentů respektive tyto čtyři skupiny jsem si zvolila záměrně,  
neboť mě zajímala jak atletická tak neatletická veřejnost. Taktéž mě zajímaly jak 
mladší, tak starší věkové kategorie. Zajímala mě však především věková kategorie 
respondentů mezi dvaceti až čtyřiceti lety vzhledem k tomu, že do této kategorie sama 
spadám. Nicméně jsem oslovila širší věkové spektrum pro lepší vypovídací schopnost 




 Diplomová práce se týká osobnosti Emila Zátopka, kterého považuji  
za význačného nejen českého ale i světového atleta 20. století. Snažila jsem se 
v předkládané diplomové práci obsáhnout atleta v rámci biografické zprávy. Pro vlastní 
výzkumné šetření bylo použito obsahové analýzy článků z elektronického archívu 
deníku Mladá fronta DNES z období od července 1998 do července 2009, vzhledem 
k tomu, že jsem chtěla zjistit, jak byl Emil Zátopek vnímán v těchto článcích. Bylo také 
provedeno anketní šetření s cílem zjistit, jaký je současný náhled české společnosti  
na Emila Zátopka.  
 
 Jsem si vědoma toho, že hlavní mediální ohlas bylo možné zaznamenat v období 
vrcholných sportovních úspěchů Emila Zátopka. Pro tuto práci jsem si však vybrala 
spíše Emila Zátopka jako osobnost, která může dát svým odkazem mnoho i současné 
generaci. Mým záměrem bylo zjistit, jak je v České republice vnímán Emil Zátopek 




Vlastní metodologický postup předkládané diplomové práce byl následující: 
1. určení výzkumných otázek a problémů, 
2. získání informací o všech možných dostupných zdrojích potřebných 
k čerpání informací pro účely diplomové práce,  
3. seřazení a uspořádání získaných zdrojů pro jejich použití v diplomové práci, 
4. zpracování biografického materiálu: 
a) vyzdvihnutí nejvýznamnějších okamžiků života Emila Zátopka 
získaných z dostupných zdrojů, 
b) zpracování novinových článků z elektronického archívu deníku Mladá 
fronta DNES v období od července 1998 do července 2009, ve kterých je 
pojednáváno o Emilu Zátopkovi či je zmíněno jméno Emila Zátopka 
(prostudované články byly statisticky zpracovány pomocí grafů a dle 
vytvořené kategorizace), 
c) přehled vyjádření význačných osobností k roli Emila Zátopka 
bezprostředně po jeho smrti, 
d) sestavení ankety, provedení samotného anketního šetření mezi veřejností 
a jeho vyhodnocení, 
5. příprava závěrečné podoby diplomové práce. 
 
3.5.1 Vytvořená kategorizace článků  
 
Pro přehlednost zpracovaného materiálu z elektronického archívu deníku Mladá 
fronta DNES z období července 1998 až července 2009 jsem se snažila vytvořit určitou 
systematizaci jednotlivých článků, které jsem převedla do kategorií odpovídajících 
obsahu daného vyjádření jednotlivých článků: 
 
A. článek, ve kterém je zmínka o závodech pořádaných jménem Emila Zátopka 
nebo konaných na počest Emila Zátopka, 




C. článek se zmínkou o Emilu Zátopkovi (např. v kalendáriu připomenutí 
narození Emila Zátopka, při zmínce křestního jména Emil připomenutí 
Emila Zátopka jako známého nositele tohoto křestního jména nebo příměr 
„Běháš jako Zátopek.“ apod.), 
D. článek o upomínce na Emila Zátopka (zmínka o Muzeu Emila a Dany 
Zátopkových, výstavy věnované Emilu Zátopkovi, pojmenování ulice, 
školy, stadionu po Emilu Zátopkovi, filmový dokument vzniklý na počest 
Emila Zátopka, apod.), 
E. článek o jiném sportovci, kde je zmínka o Emilu Zátopkovi, 
F. článek o oceněních, řádech a vyznamenáních udělených Emilu Zátopkovi, 
G. článek věnující se průběhu závodů, rekordům, výkonům, umístěním  
Emila Zátopka na závodech, 
H. článek o anketách, hlasováních a nominacích na tyto ankety, 
I. článek věnující se zdravotnímu stavu Emila Zátopka a přinášející zprávu  
o úmrtí Emila Zátopka, 
J. článek o tréninku či tréninkových metodách Emila Zátopka, 
K. rozhovor s manželkou Emila Zátopka paní Danou Zátopkovou, 
L. článek s ohlasy na úmrtí Emila Zátopka a vzpomínkami známých osobností 
na Emila Zátopka, 
M. článek o smutečním rozloučení s Emilem Zátopkem, 
N. článek shrnující život Emila Zátopka a vzpomínky a pocty osobnosti  
Emila Zátopka, 
O. článek věnující se Emilu Zátopkovi v souvislosti s politikou  
v naší republice. 
 





Anketa je dle Pelikána (1998) vlastně jinou variantou dotazníku a oslovuje určitý 
okruh lidí, aniž tento okruh výrazněji specifikuje. Na anketu respondenti odpovídají 
zcela nezávazně tehdy, jsou-li určitým způsobem motivováni. Anketa také bývá 
zpravidla i rozsahem užší než dotazník a obsahově bývá zaměřena většinou na určitý 
úžeji vymezený problém. 
 
 V předkládané diplomové práci jsem se snažila zjistit, jak je v současné české 
společnosti vnímán Emil Zátopek. Vzhledem k tomu, že je to velmi specifická otázka, 
kterou jsem chtěla oslovit širší okruh respondentů, vybrala jsem si právě anketní šetření 
pro účely této diplomové práce.  
 
Soubor respondentů byl velmi různorodý. Respondenty jsem oslovila jednak  
na atletickém soustředění, kde se připravovalo několik věkových kategorií sportovců  
z různých pražských klubů. Druhou skupinou byli příslušníci elitní jednotky 
ozbrojených složek České republiky. Třetí skupinou byli zaměstnanci nejmenovaného 
státního kontrolního úřadu. Čtvrtá skupina byla složena zcela náhodně a to z účastníků 
zahradní slavnosti.  
 
Anketní lístek byl sestaven ze dvou částí, přičemž obsahoval celkem devět 
otázek. První část anketního lístku byla vytvořena z otázek zjišťujících informace  
o daném respondentovi. Druhá část anketního lístku obsahovala otázky, kterými bylo 
zjišťováno, jaký je současný náhled záměrně vybraného vzorku respondentů české 
společnosti na osobnost Emila Zátopka. Jednalo se o otázky s uzavřenými odpověďmi, 
tzn., že respondenti křížkovali odpovědi. Do volby odpovědí bylo potřeba dát i odpověď 
NEVÍM pro úplný vypovídací charakter anketního šetření. 
 
První část anketního lístku obsahovala tyto otázky, zjišťující informace  
o respondentech: 
1. Pohlaví     
2. Věk 




4. Provozoval/a jsem atletiku dříve   
 
Druhá část anketního lístku byla sestavena z otázek, které zjišťovaly: 
1. V jakých disciplínách Emil Zátopek závodil. 
2. Kolik medailí a jaké hodnoty získal Emil Zátopek na OH 1948 v Londýně  
a na OH 1952 v Helsinkách. 
3. Jakou cenou byl odměněn Emil Zátopek v roce 1975. 
4. Jaké ocenění získal Emil Zátopek v roce 1997.  
5. Jaké pocty se dostalo Emilu Zátopkovi v roce 1999.  
 
Otázkami se zjišťovalo, jaký je současný náhled záměrně vybraného vzorku 
respondentů české společnosti na osobnost Emila Zátopka. Jsem si vědoma toho,  
že otázky nebyly standardizované, neboť šlo o anketní šetření a odpovědi měly 
informativní charakter.  
 
Samotné anketní dotazování proběhlo následujícím způsobem. Anketní lístek byl 
předán osobně každému z respondentů. Za účasti tazatele měli respondenti v časovém 
limitu deseti minut tento anketní lístek vyplnit. Osobní účast předkladatele anketního 
lístku byla zvolena z důvodu vyloučení možnosti vyhledat správné odpovědi  





















4. Výsledková část a diskuze 
 
Diplomová práce byla zaměřena na obsahovou analýzu novinových článků  
a na anketní šetření.  
 
Vzhledem k tomu, že jsem chtěla zjistit, jak byl Emil Zátopek popisován 
v článcích zveřejněných v denním tisku, byla provedena v předkládané diplomové práci 
obsahová analýza článků z elektronického archívu deníku Mladá fronta DNES 
za období od července 1998 do července 2009. Výsledky jsem zpracovala do grafické 
podoby a následně provedla komentář. Snažila jsem se rozdělit články do pěti etap, 
přičemž první etapa byla stanovena na období od července 1998 do prosince 2000.  
Na konci listopadu 2000 Emil Zátopek zemřel. Následující roky po smrti Zátopka byly 
rozděleny do těchto čtyř etap, tzn. druhá etapa byla od ledna 2001 do prosince 2002, 
třetí etapa od ledna 2003 do prosince 2004, čtvrtá etapa od ledna 2005  
do prosince 2006, pátá etapa od ledna 2007 do července 2009. 
 
Provedla jsem kategorizaci článků, která je podrobně uvedená v metodologické 
části diplomové práce.  
 
Následně jsem provedla anketní šetření. V rámci anketního šetření, které mělo 
zjistit, jaký je současný náhled záměrně vybraného vzorku respondentů české 
společnosti na osobnost Emila Zátopka, bylo distribuováno čtyřem různorodým 
skupinám celkem 63 anketních lístků. Návratnost anketních lístků byla 100%. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o malý výzkumný vzorek, lze brát výsledky anketního 
šetření jako informativní. Avšak do budoucna může dát toto anketní šetření podnět 









4.1  Biografická zpráva o osobě Emila Zátopka 
 
 V biografické zprávě bych ráda popsala celou sportovní kariéru Emila Zátopka. 
Ráda bych zvýraznila jeho významné sportovní a životní okamžiky, abych uvedla 
čtenáře do problematiky osobnosti Emila Zátopka.  
 
Emil Zátopek se narodil 19. září roku 1922 v Kopřivnici. 
  
V patnácti letech skládal zkoušku na učitelský ústav, ale nebyl přijatý. Přihlásil 
se tedy do Baťovy školy práce ve Zlíně, kam nastoupil roku 1937. Po deseti měsících 
práce byl přijatý na chemický obor průmyslové školy, který úspěšně zakončil  
v roce 1941.  
 
Atletice se Emil Zátopek věnoval již od mládí. K atletice se dostal náhodou, 
když ho v roce 1941 vychovatel v Baťově průmyslové škole ve Zlíně donutil k účasti  
na tradičním běhu městem. Zátopek tuto svoji účast vzal nejprve jako povinnost,  
ale během závodu se v něm přístup k závodu změnil a závod vzal jako výzvu ukázat,  
co v něm je a v běhu nakonec doběhl na druhém místě.  
 
Když zvítězil v následujících školních závodech na 1 500 m i na 3 000 m, 
oslovil ho náš tehdejší přední vytrvalec JUDr. Jan Haluza. Emil Zátopek přijal poté 
nabídku účastnit se tréninků zlínských atletů. Vedle Tomáše Šalého, tehdejší české 
běžecké hvězdy, pak běhal na tratích od 800 m do 3 000 m. Přes usilovný trénink  





Zátopek tedy začal trénovat dle svého mínění a již v roce 1944 překonal první 
československé rekordy a zaběhl 5 000 m pod 15 minut. Zátopek dělal vše na 100 %,  
a tak tomu bylo i v tréninku. Jeho obrovská vůle se projevovala již v začátcích jeho 
atletické kariéry. Jen pro názornost dva zajímavé příklady: 
 
Emil Zátopek se jednoho dne rozhodl, že bude po cestě zadržovat dech a bude  
to trénovat, aby i při běhu dokázal šetřit dechem. Vyhlédl si stromovou alej,  
kterou chodíval. Nejdříve zadržel dech od jednoho stromu k druhému a každý den délku 
prodlužoval. Po několika dnech si řekl, že vydrží bez dechu přes celou alej. Alej nebyla 
nijak krátká, měl problémy to vydržet, protože modral a dusil se, ale i tak došel  
na konec aleje a tam omdlel.  
 
Druhá příhoda pochází z roku 1944, kdy se schylovalo ke konci druhé světové 
války. Němci se stahovali a v listopadu byl vydán zákaz vycházení z domů po setmění. 
Zátopek v té době přes den pracoval v továrně a neměl tedy kdy trénovat, a tak dělával 
každý večer doma skipink na místě. Začal na třiceti minutách, které postupně zvýšil  
až na šedesát minut. Takový trénink byl však příliš jednotvárný a nadměrně zatěžoval 
stehna, která po čase začala bolet. Zátopek nedbal bolesti a ani únavy a stehno  
si natrhl. Ani to mu však nestačilo, pokračoval pořád dál, až si stehno tak zničil,  
že musel přestat s tréninkem na čtyři měsíce. 
 
V podstatě vše, co běhal, běhal, jak nejrychleji to bylo možné. Domníval se,  
že potřebuje stále pilovat rychlost, což v případě jeho závodních tratí byla rychlostní 
vytrvalost. Domníval se, že čím déle vydrží běžet co nejrychleji, tzn. naplno, tím bude 
lepší. Zpočátku tedy běhával krátké úseky a to do 100 m, které postupně prodlužoval  
až na 400 m. V prvních letech Zátopkova závodění je vidět vliv sprintů,  
které trénoval. Tratě nad 1 500 m již pro něj byly dost dlouhé, ale díky tomu, že měl  
i solidní rychlost, mohl vítězit v závodech často i díky finiši. Že nebyl pomalý, ukazují  
i jeho časy z roku 1943, 100 metrů zaběhl za 12,0 s. a 400 metrů za 53,7 s.  
V prvních letech běhával 3 – 5 × týdně, tréninky často trvaly i několik hodin.  




kamarád nebo známý, odtrénoval i s ním, a tak odtrénoval třeba i více tréninků  
za sebou. 
 
Co se týká tréninkových metod, je Zátopek považovaný za zakladatele a tvůrce 
české školy speciální intervalové metody pro vytrvalecké tratě, kterou sám striktně 
dodržoval. Zátopek se držel zásady, že rychlost je základem úspěchu všech běžců. 
Paradoxní je, že to říkal a také tak trénoval vytrvalec, který v tréninku běhal  
s maximálním úsilím nejdříve několik desítek a později až sto krátkých opakovaných 
úseků s meziklusem. Tímto dosáhl na abnormální vytrvalost s rozsáhlou tempovou 
vytrvalostí. Přitom si ale zachoval i relativní tempovou rychlost.  
 
V říjnu roku 1943 se dostavily první výsledky jeho tréninkového úsilí. V tomto 
roce Emil Zátopek běžel svůj první závod na 5 000 m. V roce 1944 Zátopek vytvořil 
první ze svých českých rekordů na 2 000 m, a jeho hodnota byla 5:33,4 min.  
V roce 1944 Zátopek jako první český běžec zaběhl 5 000 m pod 15 minut.  
 
Po skončení druhé světové války nastoupil Emil Zátopek na vojenskou 
akademii. Až do vzniku armádního klubu ATK Praha1 závodil za zlínské atlety.  
V roce 1947 byl jmenován poručíkem. Největší úspěchy přitom zaznamenával na trati  
5 000 m. Mezi roky 1945 - 1954 se stal osminásobným mistrem Československa na této 
trati. V letech 1947 - 1954 vedl světové tabulky, v květnu roku 1954 v Paříži překonal 
světový rekord časem 13:57,2 min., čímž se stal prvním československým sportovcem, 
který 5 000 m zaběhl pod 14 minut.  
 
Na trati 5 000 m slavil Emil Zátopek i své první mezinárodní úspěchy.  
Na Mistrovství Evropy v Oslu v roce 1946 skončil pátý. Na Mistrovství Evropy  
v Bruselu v roce 1950 byl první a na Mistrovství Evropy v Bernu v roce 1954 skončil 
třetí.  
 
                                                 




V roce 1948 Emil Zátopek poprvé běžel i trať delší než 5 000 m, a to trať  
10 000 m. V Budapešti vytvořil československý rekord na této trati, když dosáhl času 
30:28,4 min. Ve stejném roce, jako první československý atlet, zaběhl Zátopek  
10 000 m pod 30 minut.  
 
Velkou slávu Emil Zátopek získal svým vystoupením na XIV. olympijských 
hrách v Londýně v roce 1948. Získal zde zlato na trati 10 000 m, když zvítězil  
před svým dlouholetým rivalem A. Mimounem, startujícím za Francii, a dále stříbro  
na trati 5 000 m, když doběhl necelý metr za vítězným Belgičanem G. Reiffem.  
 
Po návratu z prvních poválečných olympijských her v Londýně 1948  
se v Uherském Hradišti oženil se světovou rekordmankou v hodu oštěpem  
Danou Ingrovou. V roce 1948 převzal od národního olympijského výboru cenu  
Jiřího Stanislava Gutha - Jarkovského. V roce 1948 po vítězství na olympijských hrách 
v Londýně byl Emil Zátopek povýšen na nadporučíka. 
 
Na olympiádě v Helsinkách roku 1952 dosáhl Emil Zátopek naprostého vrcholu. 
V závodě na 10 000 m se opakovala situace z Londýna, Zátopek zvítězil, když porazil 
opět A. Mimouna. Závod na 5 000 m byl pak jedním z nejhezčích v olympijské historii 
a Zátopek získal další zlatou medaili. Třetí zlato pak Emil Zátopek v Helsinkách získal 
ještě v maratónu, který zde běžel poprvé v životě. Čtvrtou zlatou medaili do sbírky 
Zátopkových získala manželka Dana, která v Helsinkách zvítězila mezi oštěpařkami.  
 
Emil Zátopek nejčastěji vzpomínal na nejslavnější týden v historii české atletiky 
na 20. až 27. červenec roku 1952 v Helsinkách. Nikdy v historii se manželskému páru 
nepodařilo zvítězit na olympijských hrách, navíc v průběhu jednoho dne a dokonce  
v průběhu jedné hodiny. Hlavním cílem Emila Zátopka byla obhajoba zlaté medaile  
na 10 000 m. Vědělo se, že se Zátopek v Helsinkách přihlásil ke všem třem 
vytrvaleckým závodům, ale mnozí to považovali za taktizování. Světový tisk  
před olympijskými hrami podrobně informoval i o jeho zdravotních potížích, ke kterým 




v nevytopené šatně a vznikly z toho komplikace, které mu umožnily trénovat  
až v květnu. 
 
20. července se na olympijských hrách v roce 1952 běžel závod na 10 000 metrů 
a Rus Anufrijev začal nečekaně rychle. Obhájce prvenství Emil Zátopek se naopak 
zpočátku držel mezi posledními, ale soupeře postupně předbíhal a zvítězil zcela 
suverénně. 
 
22. července 1952 se konaly rozběhy na 5 000 m a podle dosažených časů nebyl 
Zátopek favoritem finále, které se konalo o dva dny později. Více odborníci věřili 
Mimounovi z Francie, Angličanu Piriemu či Němci Schademu, který se však nemohl 
příliš spolehnout na svůj závěr, a proto i ve finále většinou diktoval tempo. Obhájce 
olympijského vítězství Belgičan Reiff se pokusil půldruhého kilometru před cílem  
o nástup, ale na rozdíl od Londýna 1948 soupeře nesetřásl, vydal příliš mnoho sil  
a vzdal. Kolo před cílem bylo ve hře o vítězství pět běžců. Současně se zvoncem  
se pokusil o únik Zátopek. Během chvilky byl ale čtvrtý s několikametrovou ztrátou. 
Potom však nastoupil ke svému pověstnému finiši. V poslední chvíli Angličan 
Chataway zakolísal a upadl, Schade už věděl, že na nejvyšší stupínek nevystoupí, 
Mimoun se naopak podruhé vyvezl za Zátopkem ke stříbru.  
 
27. července 1952 se tradičně na závěr běžel maratón, s nímž Zátopek neměl 
žádné zkušenosti. Favoritem byl držitel nejlepšího času sezóny Angličan Jim Peters, 
který od začátku vedl, ale na 18. kilometru mu začaly docházet síly. Zátopek se Švédem 
Janssonem se dostali před něj. Přestože Petersovo tempo nepřijali, běželi i tak dost 
rychle. Mezičas na 20. kilometru byl jen o dvě minuty horší, než první Zátopkův 
světový rekord na této trati a to měli za sebou jen polovinu. Na 25. kilometru byla 
občerstvovací stanice, Emil Zátopek chvíli váhal, ale s jídlem a pitím v průběhu závodu 
neměl zkušenosti, raději si nic nevzal. Jansson se osvěžil citronem, příliš mu to však 
nepomohlo, Zátopkovi nestačil. Pro nejslavnější zlato si Emil Zátopek běžel patnáct 





Další XVI. olympijské hry v Melbourne v roce 1956 už pro Zátopka tak dobře 
nedopadly. Krátce před nimi se podrobil operaci kýly, kvůli operaci pak startoval jen  
v maratónu, v němž skončil na šestém místě. Vítězství získal Zátopkův dlouholetý rival 
a přítel A. Mimoun.  
 
Zátopek se rozhodl po olympiádě v Melbourne sportovní kariéru ukončit.  
Když ho ale zvali Španělé na přespolní běh do San Sebastienu, slíbil účast a pilně se 
připravoval, aby se mu jeho „rozlučkový“ závod vydařil. V lednu 1958 odběhl  
svůj úplně poslední závod, v němž zvítězil. Od Španělů si přivezl živý dárek, psa Pedra.  
 
Po skončení sportovní kariéry v roce 1958 nastoupil Zátopek  
jako absolvent vojenské akademie na Ministerstvo národní obrany na oddělení tělesné 
přípravy vojsk. Po období tzv. pražského jara roku 1968, kdy patřil k viditelným 
zastáncům změn v československé společnosti, se ale stal Emil Zátopek po podpisu 
dokumentu 2 000 slov v roce 1969 ze dne na den ze sportovního hrdiny pomocným 
dělníkem u stavební geologie.  
 
V roce 1975 Zátopek získal jako první československý sportovec  
Cenu Pierra de Coubertina, udělovanou Mezinárodním výborem pro fair play při 
UNESCO. 
 
Od roku 1976 až do svého odchodu do penze pracoval v dokumentačním 
středisku ČSTV. 
 
Emil Zátopek byl roku 1997 oceněn jako nejlepší český atlet 20. století.  
 
V rámci oslav 100. výročí založení Českého olympijského výboru byl roku 1999 
slavnostně vyhlášen českým olympionikem 20. století. 
 
21. listopadu 2000 Emil Zátopek v Praze zemřel. Ještě po smrti  
se dostalo českému Olympionikovi století dalších poct. Zlatý řád za zásluhy  




od Mezinárodního olympijského výboru byly zavěšeny na sametovém polštáři  
při smutečním rozloučení s Emilem Zátopkem v Národním divadle v Praze. Místem 
posledního odpočinku Emila Zátopka je Valašský Slavín v rožnovském skanzenu.  
 
4.2 Zpracování článků z elektronického archívu deníku Mladá 
fronta DNES od července 1998 do července 2009 
 
Snažila jsem se zjistit, jak byl Emil Zátopek popisován v článcích v denním 
tisku v období posledních jedenácti let a to v období od července 1998  
do července 2009. Provedla jsem proto obsahovou analýzu 617 článků z elektronického 
archívu deníku Mladá fronta DNES, které byly zveřejněny v deníku Mladá fronta 
DNES a jeho regionálních mutacích, a které se týkaly ať už přímo  




Počet článků (n) o Emilu Zátopkovi v období od července 1998 do července 2009  
dle jednotlivých let 
 
Graf 1 
Grafické znázornění počtu článků (n) o Emilu Zátopkovi v období od července 1998  






Krátký komentář:  
 V období od července 1998 do července 2009 bylo dle elektronického archívu 
zveřejněno v deníku Mladá fronta DNES a jeho regionálních mutacích  
o Emilu Zátopkovi celkem 617 článků. Jednalo se o články, které se týkaly výlučně 
Emila Zátopka, nebo v nichž bylo jméno Emila Zátopka zmíněno. Za pozornost stojí 
rok 2000, kde nastal oproti jiným letům výraznější zájem novinářů v souvislosti  
s konáním olympijských her v roce 2000 v Sydney, vzhledem k tomu, že Zátopek je 
fenomenální držitel pěti medailí z olympijských her. Druhým důvodem zvýšeného 
zájmu novinářů byly zdravotní potíže, které se u Emila Zátopka objevily a které 
ukončily v listopadu 2000 Zátopkův život. Rok 2004 zaznamenal u novinářů druhý 
největší zájem.  Výraznější zájem si vysvětluji opět konáním olympijských her a to 
v Athénách, kdy se připomínal Emil Zátopek a jeho čtyři zlaté a jedna stříbrná medaile 
ze dvou po sobě následujících olympiád. S přibývajícími lety od Zátopkovy smrti se 
četnost článků vztahujících se k osobnosti Emila Zátopka snižovala. 
 
4.2.1 Kategorizace článků 
 
Pro přehlednost zpracovaného materiálu z elektronického archívu deníku Mladá 




systematizaci jednotlivých článků, které jsem převedla do kategorií odpovídajících 
obsahu daného vyjádření jednotlivých článků. Podrobný přehled kategorizace je 
uvedený v metodologické části předkládané diplomové práce. 
Graf 2 
Grafické znázornění kategorizace článků 
 
 
Krátký komentář:  
 Z výsledků kategorizace článků lze předpokládat, že zájem novinářů  
o Emila Zátopka v období od července 1998 do července 2009 byl spojen především se 
závody a sportovními soutěžemi pořádanými jménem Emila Zátopka nebo pořádanými 
na jeho počest. Dále lze předpokládat z výsledků kategorizace článků, že byl 
v porovnání s jinými kategoriemi článků Zátopek často zmiňován v článcích týkajících 
se jiných sportovců. Mezi nejčetnější kategorie lze zařadit kategorii C – články,  
ve kterých je zmínka o Emilu Zátopkovi, např. v kalendáriu připomenutí jeho narození, 
příměr „Běháš jako Zátopek“ apod. (131 článek) - 21 %, dále kategorii E  - články  
o jiných sportovcích, ve kterých je zmíněn Emil Zátopek (108 článků) - 18 %, a také 
kategorii A – články popisující závod pořádaný jménem Emila Zátopka nebo na jeho 
počest (102 články) - 17 %. Mezi nejméně četné kategorie lze zařadit  




republice (8 článků) - pouze 1 % a také kategorii F – články o oceněních, řádech  
a vyznamenáních udělených Emilu Zátopkovi (7 článků) - 1 %. Je s podivem,  
že za sledované období se věnovalo pouze 15 článků - 2 % (kategorie B) rodinnému 
životu a společenským aktivitám Emila Zátopka.  
 
 
4.2.2 Počet článků (n) podle kategorií v jednotlivých sledovaných 
letech 
 
Počet článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií od července 1998  
do prosince 2000  
Graf 3 
Grafické znázornění počtu článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií 




Krátký komentář:  
 Z výsledků zpracování počtu článků podle kategorií v období od července 1998 




kterých byl Emil Zátopek pouze zmíněn. Druhou nejčetnější kategorií byly články 
věnující se závodům pořádaných jménem Emila Zátopka. Vzhledem k tomu, že v tomto 
sledovaném období se zhoršil Zátopkův zdravotní stav, který po několika měsících 
ukončil Zátopkův život, je další velmi početnou kategorií právě kategorie obsahující 
články o zdravotním stavu Zátopka a články oznamující jeho smrt. Další početnou 
kategorií je kategorie týkající se smutečního rozloučení s Emilem Zátopkem. Vzhledem 
k tomu, že toto sledované období je spojeno s přelomem století a tisíciletí,  
které doprovázelo konání různých anket a hlasování, je jednou z četnějších kategorií  
i kategorie s články o anketách, hlasování a nominacích na ně. Je třeba zmínit,  
že Zátopek byl roku 1999 zvolen Nejlepším olympionikem v České republice.  
 
Počet článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií od ledna 2001  
do prosince 2002  
Graf 4 
Grafické znázornění počtu článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií 






Krátký komentář:  
 Z výsledků zpracování období od ledna 2001 do prosince 2002 lze usuzovat,  
že největší zájem novinářů byl v článcích týkajících se upomínek na Emila Zátopka,  
ať už se jednalo o zmínku o Muzeu Dany a Emila Zátopkových nebo o pojmenování 
ulice či školy po Zátopkovi. Tento zájem novinářů o různé upomínky na Zátopka je 
pochopitelný vzhledem k tomu, že Emil Zátopek zemřel v listopadu 2000. Kategorie D 
tedy v tomto sledovaném období vykazovala celkem 35 článků, což odpovídá 30 %. 
Druhou nejpočetnější kategorií byly články týkající se závodů pořádaných jménem 
Emila Zátopka nebo na jeho počest, jde o kategorii A s počtem článků 22 (19 %). Třetí 
nejčetnější kategorií je kategorie C vykazující 22 články, ve kterých je Zátopkovo 
jméno zmíněno v různých obecných souvislostech. 
 
Počet článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií od ledna 2003  
do prosince 2004  
Graf 5 
Grafické znázornění počtu článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií  





Krátký komentář:  
 V tomto sledovaném období se konaly olympijské hry v Athénách, s čímž jistě 
souvisejí výsledky v tomto období. Mezi nejpočetnější kategorie patří kategorie C, 
obsahující články se zmínkou o Emilu Zátopkovi v různých obecných souvislostech. 
Druhou nejčetnější kategorií je kategorie H, obsahující články o anketách a hlasováních. 
Jistě na umístění kategorie H na druhé pomyslné příčce v tomto sledovaném období 
sehrálo svou roli i hlasování o Největší osobnost českých dějin, které se konalo roku 
2004. Dále kategorie A s články o různých závodech konaných na počest Zátopka. Třetí 
nejpočetnější kategorií je kategorie E, která obsahuje články o jiných sportovcích,  
ale kde je také zmíněno Zátopkovo jméno. Zařazení kategorie E mezi nejpočetnější 
kategorie v tomto sledovaném období od ledna 2003 do prosince 2004 si vysvětluji 
právě konáním olympijských her a s tím spojeným častějším vyzdvihováním 
Zátopkových pěti medailí, které získal na dvou po sobě následujících olympiádách  
a také četnějším porovnáváním sportovních úspěchů současných sportovců se 
Zátopkovými úspěchy. 
Počet článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií od ledna 2005  
do prosince 2006  
Graf 6 
Grafické znázornění počtu článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií 






Krátký komentář:  
 Výsledky z období od ledna 2003 do prosince 2004 ukázaly, že v tomto období 
bylo nejvíce článků se zmínkou o Emilu Zátopkovi v různých obecných souvislostech. 
Jednalo se o 36 článků, což znamená 39 %. Druhou nejčetnější kategorií s 26 články  
(28 %) byla kategorie s články o jiných sportovcích, ve kterých je zmínka o Emilu 
Zátopkovi. Zvýšený zájem o Zátopka v souvislosti s jinými sportovci byl jistě spojen 
s konáním Mistrovství světa v atletice v roce 2005 v Helsinkách, kde se stal 
vicemistrem světa v desetiboji český reprezentant Roman Šebrle, bronzovou medaili 
získala v hodu diskem Věra Cechlová – Pospíšilová a za své výkony ve skoku o tyči si 
odvezla také bronz Pavla Hamáčková, která je nyní provdaná za někdejšího desetibojaře 
Jiřího Rybu. V tomto období byl zaznamenán zatím nejvyšší počet článků věnujících se 
Zátopkovi v souvislosti s politikou v naší republice. Jde konkrétně v tomto případě  
o 3 články a lze si zveřejnění těchto článků spojit se situací před volbami do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva obcí,  
které se konaly v roce 2006. 
Počet článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií od ledna 2007  
do července 2009  
Graf 7 
Grafické znázornění počtu článků (n) o Emilu Zátopkovi podle jednotlivých kategorií 





Krátký komentář:  
 Výsledky posledního sledovaného období od ledna 2007  
do července 2009 označily jednoznačně jako nejpočetnější kategorii E, která se týká 
zmínky o Emilu Zátopkovi v článcích o jiných sportovcích. Zvýšený zájem o Zátopka 
v článcích o jiných sportovcích lze vysvětlit konáním Mistrovství světa v atletice v roce 
2007 v Osace a zvýšenému poukazování na sportovní výkony, kterých dosáhl Zátopek. 
Nutno podotknout, že mistryní světa v hodu oštěpem se stala Barbora Špotáková, 
mistrem světa se stal v desetiboji český reprezentant Roman Šebrle a vicemistryní světa 
ve skoku o tyči Kateřina Baďurová. V tomto období byly v kategorii E celkem  
34 články, což činí 31 %. Druhou nejpočetnější kategorií jsou články o závodech 
konaných na počest Emila Zátopka. Z kategorie A bylo v tomto období zveřejněno 




Prostřednictvím anketního šetření jsem se snažila zjistit, jaký je současný náhled 
záměrně vybraného vzorku respondentů české společnosti na osobnost Emila Zátopka. 
 
Anketa byla provedena ve čtyřech na sobě nezávislých skupinách v České 
republice. Anketa proběhla za prvé v rámci atletického soustředění, kterého se zúčastnili 
atleti a atletky více věkových kategorií z různých atletických pražských klubů. Tedy to 
byla skupina, která se atletice aktivně věnuje. Druhou skupinou byli zaměstnanci 
jednoho nejmenovaného státního úřadu složená povětšinou z osob střední generace.  
Za třetí byla anketa provedena mezi příslušníky elitní jednotky ozbrojených složek, 
kterou tvoří pouze muži ve věkovém rozmezí 20 – 40 let, kteří pro výkon svého 
povolání nutně potřebují mít vynikající fyzickou i psychickou kondici a každý z nich se 
aktivně věnuje nějaké pohybové aktivitě nad rámec své fyzické přípravy v rámci 
zaměstnání. Za čtvrté byla anketa provedena mezi různorodou skupinou obyvatelstva, 
která navštívila letní zahradní slavnost.  
 
Tabulka 2 




  Pohlaví Počet (n) 
a) Muž 46 
b) Žena 13 
c)  Bez odpovědi 4 
 
Graf 8 
Grafické znázornění genderového rozložení v souboru respondentů 
 
Komentář: 
Dle předložených výstupů z anketního šetření vyplývá, že v souboru 
respondentů byli zastoupeni především muži a to ze 73 %. Je to jistě dáno především 
zastoupením jedné skupiny respondentů z řad příslušníků ozbrojených složek,  
kterou tvoří výhradně muži a tedy žádné ženy. Až překvapivých 6 % dotázaných 
nezakřížkovalo žádnou z možných odpovědí, tzn. ani žena a ani muž.  
 
Tabulka 3 
Věkové rozložení v souboru respondentů 
 
  Věk Počet (n) 
a) Méně než 15 let 1 
b) 16 - 19 let 6 
c) 20 - 30  let 27 
d) 31 - 40  let 13 
e) 41 - 50  let 9 
f) 51 - 60  let 7 




h) 71 let a více 0 
i) Bez odpovědi 0 
 
Graf 9 
Grafické znázornění věkového rozložení v souboru respondentů 
 
Komentář: 
Úmyslem bylo zjistit, jaký je současný náhled záměrně vybraného vzorku 
respondentů české společnosti na osobnost Emila Zátopka a to především u osob  
ve věku od 20 do 40. Tento záměr se podařil, neboť dle výsledků je téměř polovina 
souboru respondentů tvořena věkovou hranicí 20 – 30 let a druhou nejčastěji 
zastoupenou věkovou skupinou bylo věkové rozmezí 31 – 40 let. Pouze jeden dotázaný 
byl ve věkové hranici pod 15 let. Až 11 % procent dotázaných bylo ve věku od 51 do 60 
let. Ve věkovém rozmezí od 61 let do 70 let nebyl žádný respondent. 
 
Tabulka 4 
Provozování atletiky u sledovaného souboru respondentů 
 
 Provozuji atletiku Počet (n) 
a) Závodně 19 
b) Rekreačně 14 
c) Vůbec 28 











Téměř polovina souboru respondentů neprovozuje atletiku vůbec, což je 
pravděpodobně dáno skupinou dotázaných, která se skládala z osob středního věku, 
které vykonávají spíše administrativní nebo kontrolní činnost. Oproti tomu 30 % 
respondentů provozuje atletiku závodně. Tato procenta jsou zcela jistě dána především 
skupinou atletů a atletek, kteří se zúčastnili soustředění, na kterém jim byl předán 
anketní lístek pro účely této diplomové práce. Až 22 % dotázaných provozuje atletiku 
rekreačně, což je dle mého názoru uspokojivý výsledek. Bohužel, 3 % dotázaných  
na tuto otázku neodpověděla.  
 
Tabulka 5 
Předcházející provozování atletiky v souboru respondentů 
 
 Provozoval/a jsem atletiku dříve Počet (n) 
a) Ano 26 
b) Ne 29 










Co se týká provozování atletiky v minulosti, vyhodnocení anketního šetření 
ukázalo, že 41 % dotázaných atletiku dříve provozovalo. Avšak více, tzn. 46 % 
respondentů, dříve atletiku neprovozovalo. Byl tedy 5% rozdíl mezi respondenty,  
kteří atletiku dříve provozovali a těmi, kteří atletiku neprovozovali nikdy. Mile mě 




Odpovědi na otázku 1 
 
 Otázka 1 – Emil Zátopek závodil Počet (n) 
a) Ve sprintech 3 
b) Ve skocích 0 
c) V bězích na dlouhé tratě a maratónu 59 
d) Ve vícebojích 0 
e) Ve vrzích 1 




g) Nevím 0 
h) Bez odpovědi 0 
 
Graf 8 
Grafické znázornění odpovědí na otázku 1 
 
Komentář: 
Co se týká první otázky zaměřené na zjištění současného náhledu české 
veřejnosti na Emila Zátopka, vypovědělo anketní šetření, že povědomí veřejnosti  
o Emilu Zátopkovi je vynikající, co se týká atletických disciplín,  
ve kterých Emil Zátopek závodil. Z anketního šetření vyplynulo, že 94 % procent 
dotázaných ví, že Emil Zátopek závodil v bězích na dlouhé tratě a maratónu. Překvapivě 
5 % respondentů zakřížkovalo, že Zátopek závodil ve sprintech. Fakt, že 5 % 
respondentů zakřížkovalo, že Emil Zátopek závodil ve sprintech, považuji i tak v jistém 
smyslu za pozitivní, neboť to dle mého názoru svědčí o tom, že i tak mají tito 
respondenti Emila Zátopka zapsaného jako běžce a ne třeba jako koulaře, i přestože 
nevědí přesně, jak dlouhým tratím se věnoval.  
 
Tabulka 9 
Odpovědi na otázku 2 
 
 
Otázka 2 - Emil Zátopek získal na OH v Londýně v roce 1948 a na 
OH v Helsinkách v roce 1952 
Počet 
(n) 




b) 4 zlaté a 1 stříbrnou medaili 29 
c) 3 zlaté a 2 stříbrné medaile 9 
d) 1 zlatou, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile 1 
e) 3 zlaté a 2 bronzové medaile 2 
f) 3 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili 4 
g) Nevím 15 













Na otázku ohledně počtu jednotlivých medailí a jejich hodnoty odpovědělo 
správně nejvíce respondentů, tzn. 46 %. Až 14 % dotázaných, se domnívá, že Emil 
Zátopek získal tři zlaté a dvě stříbrné medaile a nikoli čtyři zlaté a jednu stříbrnou 




Emila Zátopka z OH v Londýně a Helsinkách a jejich hodnotě je tedy povědomí 
společnosti horší oproti otázce první, ale i tak je povědomí společnosti výborné 
vzhledem k tomu, že anketní dotazování bylo provedeno nejen mezi osobami, které se 
atletice věnují aktivně, ale také mezi lidmi, kteří se věnují aktivně či pasivně jiným 










Odpovědi na otázku 3 
 
 Otázka 3 - Emil Zátopek byl v roce 1975 odměněn Počet (n) 
a) Cenou UNICEF 2 
b) Cenou Veterán IAAF 12 
c) Cenou A. Nobela 2 
d) Cenou Pierra de Coubertina 25 
e) Cenou J. Gutha – Jarkovského 4 
f) Cenou Za lidská práva 1 
g) Nevím 17 
h) Bez odpovědi 0 
 
Graf 11 







Velice překvapivý výsledek byl zjištěn u otázky týkající se udělení ocenění 
v roce 1975. Jako výbornou považuji současnou informovanost české společnosti o tom, 
že Emil Zátopek byl roku 1975 odměněn Cenou Pierra de Coubertina, neboť 40 % 
dotázaných odpovědělo správně. Je otázkou, zda při volbě odpovědi nehrálo svou úlohu 
především jméno zakladatele novodobých olympijských her  
Pierra de Coubertina, které je známé i mezi nesportující veřejností. Až 19 % dotázaných 
se domnívá, že v roce 1975 byl Emil Zátopek oceněn jako Veterán IAAF. Bohužel,  
až 27 % respondentů na tuto otázku odpovědělo, že neví.  
 
Tabulka 12 
Odpovědi na otázku 4 
 
 Otázka 4 - Emil Zátopek byl v roce 1997 zvolen Počet (n)  
a) Nejlepším sportovcem 20. století v ČR 29 
b) Nejlepším vytrvalcem 20. století v ČR 2 
c) Nejlepším atletem 20. století v ČR 18 
d) Nejlepším amatérem 20. století v ČR 0 
e) Nejlepším olympionikem 20. století v ČR 2 




g) Bez odpovědi 0 
 
Graf 15 





Správně, tedy že Emil Zátopek byl roku 1997 zvolen Nejlepším atletem  
20. století v ČR, odpovědělo 29 %, což byla v otázce číslo čtyři druhá nejpočetnější 
skupina. Nejvíce respondentů, tzn. 46 %, se mylně domnívá, že roku 1997 byl  
Emil Zátopek zvolen Nejlepším sportovcem 20. století v ČR. Tento výsledek vypovídá 
o tom, že většina populace v České republice má v povědomí spíše vyhlašování 
Nejlepšího sportovce 20. století v ČR nežli vyhlašování Nejlepšího atleta 20. století 
v ČR. Bohužel, 19 % dotázaných odpovědělo, že správnou odpověď neví. Až 3 % 
respondentů odpověděla, že Emil Zátopek byl roku 1997 vyhlášen Nejlepším 
olympionikem 20. století v České republice. Dle mého mínění je i toto číslo pozitivní, 
neboť je důkazem toho, že dotazovaní mají povědomí o tom, že Zátopek byl vyhlášen 
Nejlepším olympionikem 20. století v ČR, ačkoli neznají přesný rok, kdy toto ocenění 
Zátopek získal.  
 
Tabulka 13 





  Otázka 5 - Emil Zátopek byl roku 1999 vyhlášen Počet (n) 
a) Nejlepším olympionikem v ČR 24 
b) Nejlepším běžcem v ČR 9 
c) Nejlepším veteránem sportu v ČR 0 
d) Nejpopulárnějším sportovcem v ČR 7 
e) Nejlepším maratóncem v ČR 4 
f) Nevím 19 













 Poslední dotazované ocenění získal Emil Zátopek před deseti lety, tzn. v roce 




byl vyhlášen Nejlepším olympionikem 20. století České republiky. Informovanost 
současné společnosti o tom, že byl Emil Zátopek vyhlášen v roce 1999 Nejlepším 
olympionikem České republiky, je až překvapující, neboť 38 % respondentů 
zakřížkovalo správnou odpověď. Je to jistě dáno faktem, že toto ocenění bylo 
mimořádné v tom, že se nevyhlašuje každý rok, ale bylo uděleno v souvislosti s koncem 
starého potažmo nástupem nového tisíciletí. Navíc jistě sehrálo svou roli i to,  
že vyhlášení proběhlo před deseti lety a mělo velký mediální ohlas, což má ještě většina 
respondentů v paměti. U této otázky však až 30 % dotázaných odpovědělo, že správnou 
odpověď neví. 14 % respondentů se domnívá, že Zátopek získal ocenění Nejlepší běžec 
v České republice, 11 % se pak domnívá, že byl vyhlášen Nejpopulárnějším sportovcem 
v České republice a až 7 % odpovědělo, že Zátopek získal ocenění Nejlepší maratónec 
v České republice.  
 
4.4 Přehled vyjádření význačných osobností sportu k roli Emila 
Zátopka bezprostředně po jeho smrti 
 
Nejen v Zátopkově vlasti vyvolala smrt Emila Zátopka velký smutek  
a rozčarování a ohlasy na úmrtí jednoho z největších atletů všech dob přicházely  
z celého světa. Zde uvádím několik vzpomínek významných osobností na osobnost 
Emila Zátopka bezprostředně po jeho smrti.  
 
Přehled citačních vyjádření: 
a) Alain Mimoun, francouzský vytrvalec, který skončil na olympijských hrách 
třikrát druhý za Zátopkem a jednou ho porazil v maratónu, 
b) Lamine Diack, předseda Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF), 
c) Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru, 
d) Karel Pilný, předseda národního atletického svazu, pokladník Evropské 
atletické asociace, 
e) Josef Masopust, bývalý československý fotbalista a trenér. Byl vyhlášen  




míčhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Masopust - cite_note-0. ČMFS ho 
vyhlásil nejlepším českým fotbalistou posledních 50 let. 
f) Helena Fibingerová, osminásobná halová mistryně Evropy, trojnásobná světová 
rekordmanka na otevřených hřištích a šestinásobná rekordmanka  
v halách. Její rekordní zápis 22,50 m z roku 1977 dodnes žádná koulařka 
nepřekonala. 
g) Jarmila Kratochvílová, nejúspěšnější česká běžkyně všech dob a trenérka  
vytvořila v roce 1983 světový rekord, když jako první žena zaběhla 400 metrů 
pod 48 s. a byla vyhlášena nejlepší atletkou světa. Její světový rekord  
na 800 m, který má hodnotu 1:53,3 min., nebyl dodnes překonán. 
h) Imrich Bugár, bývalý diskař, stříbrný z olympijských her z roku 1980  
v Moskvě. Je zároveň mistrem Evropy z roku 1982 a mistrem světa z roku 1983. 
i) Lasse Viren, čtyřnásobný finský olympijský vítěz, který se pokusil v roce 1976 
zvítězit také na třech běžeckých tratích, 
j) Hansjörg Wirz, předseda Evropské atletické asociace, 
k) František Dvořák, místopředseda Českého olympijského výboru. 
Alain Mimoun: Mimoun a Zátopek byli soupeři, ale byli také velcí přátelé. 
Mimoun, který je o rok starší, v první reakci na zprávu o Zátopkově úmrtí uvedl,  
že neztratil soupeře, ale bratra. "Jeho smrt je něco, co mě opravdu zarmucuje. Osud 
chtěl, abych potkal člověka, jako byl on. Naše přátelství se zrodilo v Alžíru v roce 1946. 
Na dráze to byl desetiletý boj, boj titánů. Naposled jsem ho viděl v UNESCO v Paříži 





Lamine Diack: Označil zprávu o Zátopkově smrti za velký šok. "Není to smutný 
den pouze pro sportovní příznivce, kteří znali Zátopka jako atletického šampiona,  
ale i pro obyčejné lidi, pro něž byl vzorem cti a obrany základních principů svobody," 
uvedl Diack v prohlášení, ve kterém připomenul Zátopkovy postoje v období  
po „pražském jaru“ v roce 1968. "Emil Zátopek věděl, jak chutnají velká vítězství i velké 







Milan Jirásek:  V rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že slavného vytrvalce 
znal od svých dětských let a vzhlížel k němu jako ke svému idolu. "Vyhrával a překonal 
řadu světových rekordů, celý svět zná jeho jméno a já věřím, že na něj nikdy 
nezapomene," řekl. "Sledoval jsem jeho kariéru jako kluk, Zátopek byl můj idol," 
zavzpomínal Jirásek s tím, že kontakt s bývalým atletem udržoval až do posledních dnů. 
"Chodil jsem ho často navštěvovat, ale v poslední době už jsem jen s dojetím a pohnutím 
přihlížel, jak se zhoršuje jeho stav," vzpomínal. "Před rokem v listopadu jsme Emila 
navštívili s předsedou olympijského výboru Juanem Antoniem Samaranchem, tehdy 
ležel v nemocnici se zlomeninou stehenní kosti. Pak už se jeho zdraví zhoršovalo  
a poslední příhoda znamenala konec." konstatoval předseda ČOV. Vzpomínal  
na Zátopka jako na průkopníka nových tréninkových metod. "Byl jeden z těch, kteří se 
řídili zdravým selským rozumem. Pozoroval přírodu a tvrdil, že se od ní lecčemus 




Karel Pilný: "Znamenal pro mne osobně strašně moc. Dodnes slyším roztřesený 
hlas reportéra, jak komentuje olympijské vítězství kapitána Zátopka. Emilovu fotografii 
jsem měl nalepenu na první straně svého prvního tréninkového deníku a u ní slova 
VZOR VŮLE," přiznal Pilný. "Teprve za hranicemi si člověk uvědomí, jak významnou 
byl osobností," řekl Pilný. "Měl jsem možnost se přesvědčit, že je skutečnou legendou. 
Jeho prestiž ve světě je mimořádná. Pokud lidé nevědí příliš o České republice, kdo je 
Zátopek, vědí přesně," vysvětloval a vzpomněl na bývalého předsedu Mezinárodní 
atletické federace, již zemřelého Prima Nebiola. "Ten považoval za nejlepší tři atlety 







Josef Masopust: "Poznali jsme se v tehdejším ATK2, kde on byl důstojníkem a já 
záklaďákem," vzpomněl Masopust. Tehdy se prý pro něho Zátopek stal symbolem 
špičkového sportovce, který dokáže být i velkým člověkem. "Vrátil se z Helsinek a byl 
pořád stejný, jako by ani neměl tři zlaté. Úspěchy ho nezměnily," dodal smutně 
Masopust. S manžely Zátopkovými se pak setkával neustále, v posledních letech třeba 
při setkání bývalých členů Dukly Praha, a vždy si měli co říci. "Jeho ztráta mě hodně 




  Helena Fibingerová: „Spatřuji ve skutečnosti, že Zátopek zemřel v době 
vrcholícího vyhlašování nejlepšího českého Atleta roku, kus symboliky. Kdo věří v Boha 
- a já ano - musí v tom spatřovat trochu symboliky. Byl vyhlášen současný král  
Jan Železný, zatímco Emil Zátopek, o němž nikdo nemůže zapochybovat, že byl 
nejlepším sportovcem století, ve stejné době odešel," řekla Fibingerová, se sedmi tituly 
rekordmanka ankety o Atleta roku. Na Zátopka vzpomíná jako na osobnost, které spolu 
s jeho manželkou Danou vděčí do značné míry za svou úspěšnou atletickou kariéru. 
"Když ještě moji rodiče nebyli přesvědčeni, že sport je pro mne to pravé, napomohli 





Jarmila Kratochvílová: „Pokládám si za velkou čest, že jsem měla možnost 
poznat Emila Zátopka osobně. Přestože byl vážně nemocný, pořád jsem si přála,  
                                                 




aby neodcházel. Byl to nenahraditelný pojem a pro mne vždy nejlepší sportovec. Nikdy 
mne ani nenapadlo říct jiné jméno," řekla Kratochvílová. Stejně jako Zátopek zažila 
také Kratochvílová svoji nejslavnější atletickou akci na olympijském stadiónu  
v Helsinkách. Jedenatřicet let po hrách, na nichž získal Zátopek tři zlaté medaile,  
se stala v roce 1983 mistryní světa na tratích 400 a 800 metrů a přidala stříbro ve štafetě 
na 4 × 400 m. "Když už jsem měla na krku tři medaile, zaslechla jsem z hlediště 
skandovat diváky Zátopek, Zátopek," vzpomínala na příjemný zážitek spojený  
s legendárním běžcem. Také ona v podstatě vděčí Zátopkovi za oba získané tituly. 
"Když jsem se tehdy rozhodovala o kombinaci čtvrtky a půlky, trenér mi ukázal bránu 
borců a připomněl mi, kdo do ní vbíhal před třiceti lety jako maratónský olympijský 




Imrich Bugár: „Mám pouze krásné vzpomínky na Emila Zátopka 
 jako neúnavného baviče a nesmírně bodrého člověka. Mám v paměti vřelé Zátopkovo 
přijetí ve Finsku při mezistátním utkání v roce 1979. Už při nástupu lidi vstali a ozývalo 
se Satupek, Satupek. Ani ho nemuseli vidět a už jej vyvolávali," líčil Bugár. Pětinásobný 
český rekordman v disku se podle svých slov výraznou měrou podílel na úspěšné 
Zátopkově rekonvalescenci po zlomenině krčku stehenní kosti, po níž atlet bojoval  
o život v nemocnici. "Tehdy jsme mu slíbili, že bude-li cvičit, vezmeme jej poprvé  
v životě do hospody U tygra. Cvičil poctivě a my ho tam potom dostali. Když jsme 
odcházeli, celá hospoda se postavila a všichni tleskali, jako by odcházel král," 




Lasse Viren: Jako reakci na Zátopkovu smrt řekl: „Je to smutné. Měl Finsko 









Hansjörg Wirz: „Naše sympatie patří jeho manželce Daně, která sdílela 
Emilovy velké životní okamžiky, od olympijské slávy až po pozdější bídu, když byl 
pronásledován za podporu demokratizačního procesu během Pražského jara 1968.“  




František Dvořák zavzpomínal: „Přece jenom jsem zcestoval svět,  
a mnohokrát, aniž bych zaváděl řeč na naše sportovce, se mě ptali:  
A co dělá Zátopek?“  




Diplomovou prací jsem se snažila přispět k poznání v oblasti  
biograficko-sociologické studie slavného sportovce, konkrétně běžce Emila Zátopka. 
Není jistě sporu, že právě Zátopek slavným sportovcem byl. Cílem diplomové práce 
bylo zaznamenání, jak byl Zátopek popisován v článcích zveřejněných v deníku Mladá 
fronta DNES v období posledních jedenácti let, tzn. od července 1998 do července 
2009, a jak je Emil Zátopek vnímán v záměrně vybraném vzorku současné populace. 
Věřím, že se mi daných cílů v práci podařilo dosáhnout. Pomocí obsahové analýzy a 
následně i statisticky jsem zpracovala celkem 617 článků, které se týkaly přímo  
Emila Zátopka, nebo ve kterých se objevila zmínka o Zátopkovi. Dalším cílem bylo 
zjistit, jaký je současný náhled záměrně vybraného vzorku respondentů české 
společnosti na osobnost Emila Zátopka. Zjišťování bylo provedeno pomocí anketního 
šetření, které bylo provedeno u čtyř na sobě nezávislých různorodých skupin. Poté byly 
odpovědi 63 respondentů vyhodnoceny a statisticky zpracovány. V další části jsem se 
věnovala vyjádření význačných osobností sportu k osobnosti Emila Zátopka 





Následně bych chtěla odpovědět na výzkumné otázky, které jsem si stanovila: 
1. Jak byl Emil Zátopek popisován v deníku Mladá fronta DNES  
ve sledovaném období, tzn. od července 1998 do července 2009?  
Emil Zátopek byl v článcích zveřejněných v deníku Mladá fronta DNES 
v období od července 1998 do července 2009 vnímán a popisován především 
v souvislosti s jinými sportovci, kdy byl popisován jako fenomén sportu, jako hrdina, 
vzor a inspirace pro dnešní generaci aktivních sportovců, jako osobnost s nezměrnou 
vůlí, pílí a elánem. V článcích byly vyzdvihovány získané medaile z olympijských her  
a mistrovství Evropy, jím dosažené rekordy a v neposlední řadě také jeho vůle a píle.3 
Chmurnější popis týkající se osobnosti Emila Zátopka bylo možné zaznamenat 
v článcích informujících o zdravotních potížích, které vyústily po pár měsících v úmrtí 
Emila Zátopka. Mnoho článků bylo také napsáno o Zátopkovi v souvislosti se závody, 
které se konaly anebo dosud konají jménem Emila Zátopka nebo na jeho počest  
(např. v den Zátopkových narozenin se koná běh na 22 300 metrů s názvem Rodným 
krajem Emila Zátopka, Domažlický půlmaratón Emila Zátopka, Plzeňský maratón – 
Zlatý maratón Emila Zátopka, v Hroznové Lhotě se pořádá Maratónský běh Emila 
Zátopka).  
 
2. Jaký je současný náhled záměrně vybraného vzorku respondentů české 
společnosti na osobnost Emila Zátopka?  
 
Výsledky anketního šetření vypovídají o tom, že náhled vybraného vzorku 
respondentů české společnosti na osobnost Emila Zátopka je vynikající, co se týká 
atletických disciplín, ve kterých Emil Zátopek závodil. Výborná je také informovanost 
veřejnosti o udělení Ceny Pierra de Coubertina Emilu Zátopkovi roku 1975. Poslední 
dotazované ocenění získal Emil Zátopek před deseti lety, tzn. v roce 1999, a i v tomto 
případě má veřejnost velmi dobré povědomí o tom, že Emil Zátopek byl vyhlášen 
                                                 
3 Při zmínce zisku medailí z mistrovství Evropy je nutno podotknout, že v době aktivní sportovní kariéry 
Emila Zátopka se ještě nekonala v atletice mistrovství světa. Při vědomí úspěchů, kterých Zátopek dosáhl 
na dvou po sobě následujících olympiádách a na mistrovstvích Evropy, jsem si jistá, že by byl  




Nejlepším olympionikem 20. století v České republice. O počtu jednotlivých medailí, 
které získal Emil Zátopek na OH v Londýně a Helsinkách a jejich hodnotě je povědomí 
také výborné vzhledem k tomu, že anketní dotazování bylo provedeno nejen mezi 
osobami, které se atletice věnují aktivně, ale také mezi lidmi, kteří se věnují aktivně  
nebo pasivně jiným sportům nebo se o sport vůbec nezajímají. 
 
3. Jaké byly zachyceny ohlasy významných osobností sportu na osobnost  
Emila Zátopka bezprostředně po jeho smrti? 
 
Ohlasy významných osobností sportu na Emila Zátopka se nesly v duchu toho, 
že zemřel skvělý upřímný člověk, fenomenální sportovec a vzor mnoha z těchto 
osobností. Vzpomínali na Zátopka jako na sportovce, který vyhrával a překonal řadu 
světových rekordů. Vzpomínali na něho jako na sportovce, jehož jméno zná celý svět  
a na kterého svět nikdy nezapomene. Připomínali, že to byl velmi kamarádský  
a společenský člověk, který nezkazil žádnou legraci. Vyzdvihovali jeho zásluhy 
v položení základů nové tréninkové metody pro vytrvalostní běžce, jeho píli, úsilí  
a nezdolnou vůli. Zdůrazňovali, že i když Emil Zátopek zemřel, jeho odkaz žije dále  
a že Zátopek se již za svého života stal legendou a legendou je i nadále.  
 
 
Chtěla bych zdůraznit, že předkládaná diplomová práce je třetí v pořadí  
z diplomových prací vypracovaných na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy, které se zabývají sportovní kariérou a životem významného sportovce. Tato 
diplomová práce však nahlíží na vybraného sportovce z jiného úhlu, než předchozí dvě 
práce. Jde zde o vnímání vynikajícího sportovce dlouho po ukončení jeho sportovní 
kariéry. Cílem této diplomové práce nebylo obsáhnout celý život a sportovní kariéru 
Emila Zátopka. Rozprostřelo se tak pole pro realizaci případných následovatelů,  
neboť lze pokračovat v tomto tématu například zpracováním článků ze všech let 
Zátopkovy sportovní kariéry nebo provést analýzu citačních ohlasů především  





Emil Zátopek se stal živou legendou světového sportu. Jeho jméno se stalo 
synonymem houževnatosti. Zátopek nebyl talentem, byl poctivým, nesmírně 
ctižádostivým sportovcem. Zůstal velkým propagátorem sportu a olympijských 
myšlenek v tom nejlepším slova smyslu. V dnešním zkomercionalizovaném sportu by 
byl milionář, ale o tom nechtěl Zátopek ani slyšet. Pro něj i celou generaci jeho soupeřů 
byla atletika opravdu královnou, které sloužili s láskou a pokorou. Pro ty,  
kteří ho znali blíže, zůstal významnou sportovní osobností i dávno po skončení 
sportovní kariéry. Pro český sport zůstane prvním z prvních. S manželkou Danou se 
zapsali do celosvětové sportovní historie jako jediný pár, kterému se podařilo zvítězit  
na olympijských hrách, navíc v průběhu jednoho dne4 a dokonce v průběhu jedné 
hodiny.  
Emil Zátopek byl dle mého názoru ve své době nejlepším běžcem na světě, 
v celé historii se řadí mezi nejlepší vytrvalce, atlety a zcela jistě i sportovce celého světa 
vůbec. Stal se vzorem pro mnoho mladých atletů a atletek. Nikdy se v souvislosti se 
Zátopkem nepolemizovalo o dopinku. Zátopkovu sportovní kariéru neprovázely žádné 
skandály ať už na sportovním poli či v osobním životě. Své soukromí si s manželkou 
Danou chránili, ale zůstali přitom otevření a velmi srdeční lidé.  
Myslím si, že osobnost Emila Zátopka výrazně překročila hranici sportu, protože 
osobnost Zátopka se neprojevovala jenom na atletické dráze. Svým chováním  
a jednáním si dokázal získat přízeň a obdiv nejen atletických příznivců, ale i široké 
veřejnosti. Byl oblíben také mezi svými soupeři. I když přirozená rivalita mezi nimi 
byla, nikdy nepřerostla v rivalitu nezdravou, kterou lze často vidět u současných 
vrcholových sportovců. Zátopek se dokonce snažil před samotným závodem 
kamarádsky soupeřům poradit a domluvit se s nimi na taktice a na průběhu počátku 
závodu. Dokonce při závodě své soupeře povzbuzoval, a jakmile doběhl, nestaral se  
o sebe nebo o přijímání gratulací k vítězství, ale šel a nesobecky pomáhal podpírat, 
zvedat ze země nebo balit do dek své soupeře, kteří za ním doběhli do cíle.  
                                                 




Jsem velice ráda, že jsem si zvolila osobnost Emila Zátopka jako téma 
diplomové práce. Měla jsem tak možnost se se životem a osobností Emila Zátopka 
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Seznam přílohové části 
 
Vedle výčtu novinových článků a vzoru anketního lístku jsem chtěla v přílohové 
části zdůraznit osobnost Emila Zátopka, ačkoli to není tématem předkládané diplomové 
práce. Jde však o rozšíření obrazu o Emilu Zátopkovi, a proto v přílohové části uvádím 
přehled výkonnosti, ukázku tréninku apod. 
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Příloha 6 Přehled všech článků týkajících se přímo Emila Zátopka, nebo ve kterých je 
zmíněno Zátopkovo jméno, které vyšly v deníku Mladá fronta DNES a jeho 
regionálních mutacích od července 1998 do července 2009. Články byly získány 
z elektronického archívu deníku Mladá fronta DNES. 
 





Příloha 1 Vzor anketního lístku 
 
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
Veronika Horelicová, studentka 4. ročníku TVS – KS 
Anketa pro potřeby diplomové práce 
 
Ráda bych zjistila, jak je v současné době vnímán v České republice fenomenální atlet Emil Zátopek, 
držitel 5 olympijských medailí (OH Londýn 1948 a OH Helsinky 1952).  
    
Vhodnou odpověď zakřížkujte do políčka  
Charakteristika osoby vyplňující dotazník:                      
Pohlaví:      muž          žena  
Věk:           méně než 15 let      16 - 19 let       20 - 30 let     31 – 40  let    41  - 50  let       
                          51  - 60  let    61  - 70  let   71 let a více  
Provozuji atletiku:        závodně               
                                  rekreačně           
                                        vůbec            
Provozoval/a jsem atletiku dříve:      ano          ne  
 
U otázek je vždy jen jedna správná odpověď 
1. Emil Zátopek závodil:  
a) ve sprintech           
b) ve skocích               
c) v bězích na dlouhé tratě a maratónu  
d) ve vícebojích        
e) ve vrzích      
f) ve sportovní chůzi      
g) nevím             
    
 
2. Emil Zátopek získal na OH v Londýně v roce 1948 a na OH v Helsinkách v roce 1952 
a) 4 zlaté a 1 bronzovou medaili   
b) 4 zlaté a 1 stříbrnou medaili     
c) 3 zlaté a 2 stříbrné                    
d)1zlatou,1stříbrnou a 3 bronzové medaile      
e) 3 zlaté a 2 bronzové medaile  
f)3 zlaté,1 stříbrnou a 1bronzovou medaili        
g) nevím  
  
3.  Emil Zátopek byl v roce 1975 odměněn  
a) Cenou UNICEF          
b) Cenou Veterán IAAF     
c) Cenou A. Nobela            
d) Cenou Pierra de Coubertina   
e) Cenou J. Gutha – Jarkovského  
f) Cenou Za lidská práva               
g) nevím                                        
                     
 
4. Emil Zátopek byl v roce 1997 zvolen  
a) nejlepším sportovcem 20. století v ČR        
b) nejlepším vytrvalcem 20. století v ČR    
c) nejlepším atletem 20. století v ČR                
 
d) nejlepším amatérem 20 století v ČR  
e) nejlepší. olympionikem 20.stoletív ČR   
f) nevím         
5. Emil Zátopek byl roku 1999 vyhlášen  
a) nejlepším olympionikem v ČR                     
b) nejlepším běžcem v ČR             
c) nejlepším veteránem sportu v ČR       
d) nejpopulárnějším sportovcem v ČR  
e) nejlepším maratóncem v ČR                        
f) nevím             
 
 





Příloha 2 Přehled největších sportovních úspěchů Emila 
Zátopka 
 
• OLYMPIJSKÉ  HRY: 
 
o OH 1948 Londýn:           
1. místo na 10 000 m časem 29:59,6 min. 
2. místo na 5 000 m časem 14:17,8 min.  
o OH 1952 Helsinky:         
1. místo na 10 000 m časem 29:17,0 min. 
1. místo na 5 000 m časem 14:06,6 min                                          
1. místo v maratónu časem 2:23:03,2 hod. 
o OH 1956 Melbourne:     
6. místo v maratónu časem 2:29:34,0 hod. 
 
 
• MISTROVSTVÍ  EVROPY: 
o ME 1946 Oslo:                
5. místo na 5 000 m časem 14:25,8 min.  
o ME 1950 Brusel:            
1. místo na 10 000 m časem 29:12,0 min. 
1. místo na 5 000 m časem 14:03,0 min. 
o ME 1954 Bern: 
1. místo na 10 000 m časem 28:58,0 min                                          
3. místo na 5 000 m časem 14:10,2 min. 
 
 
• ZISK  MISTROVSKÝCH  TITULŮ  ČSR: 
5 000 m - 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1952, 1953, 1954 (1.) 
10 000 m - 1952, 1953 (1.) 











Vývoj výkonnosti Emila Zátopka (v min.) 
 
Vývoj výkonnosti Emila Zátopka (v min.) 
Rok  800 m  1 500 m  3 000 m  5 000 m  10 000 m  
1941  -  4:20,3 min. -  -  -  
1942  2:02,8 min. 4:13,9 min. 9:12,2 min. 16:25,0 min. -  
1943  1:58,7 min.5 4:01,0 min. 8:57,1 min. 15:26,6 min. -  
1944  1:59.8 min. 3:59,5 min. 8:34,8 min. 14:54,8 min. -  
1945  -  4:01,4 min. 8:33,4 min. 14:50,8 min. -  
1946  -  3:57,0 min. 8:18,8 min. 14:25,8 min. -  
1947  -  3:52,8 min. 8:08,8 min. 14:08,2 min. -  
1948  -  -  8:07,8 min. 14:10,0 min. 29:37,0 min.  
1949  -  3:57,0 min. 8:19,2 min. 14:13,2 min. 29:21,2 min. 
1950  -  -  8:16,0 min. 14:03,0 min. 29:02,6 min. 
1951  -  -  8:17,6 min. 14:11,6 min. 29:29,8 min. 
1952  -  -  8:32,4 min. 14:04,4 min. 29:17,0 min. 
1953  -  -  8:13,8 min. 14:03,0 min. 29:01,6 min. 
1954  -  4:05,0 min. 8:19,0 min. 13:57,2 min. 28:54,2 min. 
1955  -  -  -  14:04,0 min. 29:25,6 min. 
1956  -  -  8:18,4 min. 14:14,8 min. 29:33,4 min. 







                                                 
5 Tučně kurzívou jsou v Tabulce 1 přílohové části zvýrazněný nejlepší výkony Emila Zátopka 





Příloha 4 Dosažené rekordy Emila Zátopka 
 
Tabulka 2 
Dosažené rekordy Emila Zátopka (v min. respektive v metrech) 
  
10 000 m 29:28,2 min. 11. června 1949 Ostrava 
10 000 m 29:21,2 min. 22. října 1949 Ostrava 
10 000 m 29:02,6 min. 4. srpna 1950 Turku 
Hodinovka 19 558 m 15. září 1951 Praha 
20 000 m 1:01:16,0 min. 15. září 1951 Praha 
10 mil 48:12,0 min. 29. září 1951 Stará Boleslav 
20 000 m 59:51,8 min. 29. září 1951 Stará Boleslav 
Hodinovka 20 052 m 29. září 1951 Stará Boleslav 
15 mil 1:16:26,4 min. 26. října 1952 Stará Boleslav 
25 000 m 1:19:11,8 min. 26. října 1952 Stará Boleslav 
30 000 m 1:35:23,8 min. 26. října 1952 Stará Boleslav 
10 000 m 29:01,6 min. 1. listopadu 1953 Stará Boleslav 
6 mil 28:04,4 min. 1. listopadu 1953 Stará Boleslav 
5 000 m 13:57,2 min. 30. května 1954 Paříž 
10 000 m 28:54,2 min. 1. června 1954 Brusel 
6 mil 27:59,2 min. 1. června 1954 Brusel 
15 mil 1:14:01,0 min. 29. října 1955 Čelákovice 









Příloha 5 Příklad tréninku Emila Zátopka 
 
V první polovině dvacátého století se příliš netrénovalo, nevědělo se,  
co s člověkem větší zátěž udělá. Emil Zátopek věděl, že si nemůže naložit kvanta 
okamžitě, ale že je potřeba tělo na takové dávky připravit. Přestože byl jeho 
trénink do jisté míry značně stereotypní, od ostatních běžců se v objemu lišil tak 
výrazně, že porážel své soupeře často rozdílem i několika tříd. Na vojně trénoval 
řečeno s rezervou téměř čtrnáct hodin denně. Přes den byla všemožná cvičení,  
která bral Emil Zátopek jako součást tréninku, a proto je prováděl velmi pečlivě, 
když však večer dostal volno, absolvoval ještě atletický trénink. Zpočátku býval 
dosti unavený, ale zvykl si. Emil Zátopek běžecké vášni zcela podlehl  
a vyznačoval se drastickými tréninkovými metodami, ať už se jednalo  
o neuvěřitelné dávky intervalových čtyřstovek, či běhání ve vojenských botách  
v koňské jízdárně či v lese. 
Kromě volných běhů běhával intervalový trénink, který měl tuto základní 
podobu:  
5×200m, 20×400m, 5×200m - vše se 100 – 200metrovým meziklusem.  
Přesně takovýto trénink absolvoval poprvé roku 1947. Předtím běhával 
třeba jen čtyřstovky s meziklusem, nebo dvoustovky, než se dostal k dvaceti 
čtvrtkám. Od jednotných úseků neupustil, sem tam běhával dál třeba pouze 
čtvrtky, ale většinou vypadal jeho intervalový trénink, jak stojí o pár řádků výše.  
Tuto základní verzi časem stupňoval, ale i obměňoval podle chuti a potřeb. 
Obměňované tréninky při stejné výkonnosti vypadaly takto:  
1. 5×150m, 20×250m, 5×150m - vše se 150metrovým meziklusem 
2. 5×250m, 20×500m, 5×250m - vše se 100 - 250metrovým 
meziklusem 
Tento intervalový trénink běhával nejčastěji v lese. V případě potřeby 
chodíval i na dráhu, ale tam to neměl rád, protože si z něho dělali přihlížející 





1. 5×200m, 40×400m, 5×200m - vše s 200metrovým meziklusem 
2. 10×200m, 20×400m, 10×200m - vše s 200metrovým meziklusem 
3. 20×200m, 40×400m, 20×200m - vše s 200metrovým meziklusem 
4. 30 - 70 × 400m se 100metrovým meziklusem 
až se dostal k maximu: 
1. 20×00m, 70×400m, 20×200m - vše s 200 metrovým meziklusem  
2. 100×400m se 150 - 200 metrovým meziklusem 
 
 Je nutné podotknout, že jakmile dávky překročily onu základní mez,  
tj. od doby, kdy běhával Zátopek na tréninku třicet a více čtvrtek, rozděloval si 
trénink na 2 - 3 fáze během dne.  
Toto je záznam z jeho intervalového tréninku v roce 1954:  
1. 5. – 15×400 m;  
2. 5. – 60×400 m;  
3. 5. – 100×400 m;  
4. 5. – 80×400 m;  
5. 5. – 100×400 m;  
6. 5. – 80×400 m;  
7. 5. – 40×400 m;  
8. 5. - 20×400 m (rychle);  
9. 5. – 60×400 m (lehce);  
10. 5. – 40×400m (rychle);  
11. 5. – 1 hod (lehce);  
12. 5. – 20×400 m + 20x 200 m;  
13. 5. - 30 min (lehce);  
14. 5. – závod 5 km za 14:04 min. 
 
Opakované rychlé čtyřsetmetrové úseky v čase cca 65 - 90 s., dle období  
i fáze přípravy prokládal Zátopek 400m volným meziklusem, takže u cyklu  
100×400 m se dostal na objem osmdesátikilometrové denní tréninkové dávky.  
Běhával 2 - 3× denně a měsíčně dosahoval objemu osm set naběhaných 





gymnastickým cvičením i uvolňovacími sestavami. Měl svoje zvláštní posilovací 
přístroje i metody. 
Protože poznal detailně své tělo i jeho možnosti, zatěžoval organismus  
na hranicích únosnosti a výsledkem byla jeho fenomenální výkonnost,  
kterou potvrzuje skutečnost, že ve vrcholném období se nenašli na světě  
dva běžci, kteří by ho porazili na dvacet kilometrů, i kdyby běželi každý jen 








Příloha 6 Přehled článků o Emilu Zátopkovi 
 
Níže uvádím přehled všech článků věnujících se osobnosti Emila Zátopka 
nebo se zmiňujících o Emilu Zátopkovi, které byly zveřejněné v  deníku Mladá 
fronta DNES v období od července 1998 do července 2009. Zpráva  
o každém článku obsahuje následující charakteristiky: datum otištění, autora 
článku, sekci Mladé fronty DNES, stránku, titulek článku. 
 
Červenec 1998 – prosinec 1998 
 
1. 02.07.1998 - FRANTIŠEK KARLÍK, Autor je spolupracovník redakce - 
Sport z východních Čech - str. 08 
Medailony nejlepších východočeských atletů historie (1.) 
 
2. 12.08.1998 - Sport z jižních Čech - str. 08 
Krátce 
 
3. 24.08.1998 - (mac) - Sport z jižních Čech - str. 08 
Ve Strakonicích běhali i vojáci v kanadách 
 
4. 29.08.1998 - MILOSLAV KOŠAŘ - Sport ze západních Čech - str. 08 
Běžec František Janeček závod nikdy nevzdal 
 
5. 09.09.1998 - (šá) - Sport - str. 23 
Fair play dojde ocenění 
 
6. 10.09.1998 - (ve) - Sport z Prahy - str. 12 
Veletrh Sport Prague nabízí také zábavu a autogramiády 
 
7. 11.09.1998 - (jsl) - Severní Morava a Slezsko - str. 01 
Fotbalisté slavili výročí hlavně lahůdkovými góly 
 
8. 17.09.1998 - (fm) - Sport z Prahy - str. 11 
Armádní atletika v sobotu oslaví v břevnovské Pyramidě padesátiny 
 
9. 17.09.1998 - PETR ČERMÁK - Sport z Prahy - str. 11 
Staré Město zítra obsadí běžci 
DNES," upřesnila další z pořadatelů Jana Korunová. 
10. 18.09.1998 - (jež) - Sport - str. 26 
Bude-li zima, Keňané v rekord nevěří 
 
11. 21.09.1998 - LUBOMÍR JEŽEK - Sport - str. 01 





12. 24.10.1998 - (jež) - Sport - str. 24 
Zátopkovi slaví zlatou svatbu 
 
13. 24.10.1998 - TOMÁŠ FRÁNEK - Jihovýchodní Morava - str. 01 
Zátopkovi se brali v Uherském Hradišti 
 
14. 29.10.1998 - (rep) - Z domova - str. 04 
Osobnosti, které prezident ocenil k výročí republiky nejvyššími státními 
vyznamenáními 
 
15. 29.10.1998 - JAN PERGLER - Z domova - str. 04 
Havel: Je čas naplnit Masarykův sen 
 
16. 02.11.1998 - (ČTK) - Z domova - str. 02 
Benda: Vyznamenáno bylo více agentů StB 
 
17. 04.11.1998 - MARTIN C. PUTNA, Autor přednáší na FF UK - Názory - 
str. 12 





18. 19.02.1999 - (fm) - Sport z Prahy - str. 12 
Atletice podmínky v pražské Dukle svědčí 
 
19. 03.03.1999 - PAVEL GROSSMANN - Ze severní Moravy a Slezska - 
str. 03 
Stará budova nyní patří mezi kulturní památky 
 
20. 13.03.1999 - TOMÁŠ ŽELEZNÍK - Sport z jihovýchodní Moravy - str. 07 
Pořadatelé zatím zvažují přesná kritéria 
 
21. 30.04.1999 - (kon) - Sport ze západních Čech - str. 12 
Atleti budou zápolit o tituly a prémie 
 
22. 07.05.1999 - MARTIN JAVORSKÝ, JAROSLAV POLÁK - Pro volný 
čas ze střední Moravy - str. 06 
Vrcholem na olomouckých stadionech bylo mistrovství světa železničářů 
 
23. 19.05.1999 - VÁCLAV PACINA - Sport - str. 28 
Sportovci se při stém výročí srdcem přihlásili k olympismu 
 
24. 27.05.1999 - Sport - str. 23 
krátce 
 
25. 07.06.1999 - JAROMÍR DLOUHÝ - Pro volný čas ze severní Moravy a 
Slezska - str. 04 






26. 16.06.1999 - (vn) - Sport z Českomoravské vrchoviny - str. 08 
Zátopkův čas vytrvalci opět nepřekonali, rekordně běžely Votočková a 
Mašeková 
 
27. 28.06.1999 - LUBOMÍR JEŽEK - Olympionik století - str. 03 
Emil, nebo Věra? Věra, nebo Emil? 
 
28. 28.06.1999 - Olympionik století - str. 04 
Tři nejvzácnější zlaté medaile 
 
29. 28.06.1999 - VÁCLAV PACINA - Olympionik století - str. 01 
»Česká lokomotiva« doběhla k domácí poctě nejvyšší 
 
30. 28.06.1999 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 01 
Zátopkova legenda září nejvýš 
 
31. 28.06.1999 - (ČTK) - Sport - str. 01 
Běžec je mezi elitou světa 
 
32. 28.06.1999 - Olympionik století - str. 02 
Nejslavnějších deset: od Zátopka k Hudcovi 
 
33. 28.06.1999 - Olympionik století - str. 02 
Anketa Olympionik století 
 
34. 28.06.1999 - FOTO: MAFA - MICHAL RŮŽIČKA - Titulní strana - 
str. 01 
ZÁTOPEK OLYMPIONIKEM STOLETÍ 
 
35. 31.07.1999 - PETR VAVROUŠKA - Rozhovor na víkend ze severní 
Moravy a Slezska - str. 02 
Lubor Tokoš: Života si má člověk vážit a vychutnávat ho 
 
36. 31.07.1999 - PETR VAVROUŠKA - Rozhovor na víkend z jihovýchodní 
Moravy - str. 03 
Lubor Tokoš: Života si má člověk vážit a vychutnávat ho 
 
37. 02.08.1999 - PETR VAVROUŠKA - Kultura ze střední Moravy - str. 04 
Lubor Tokoš: Života si má člověk vážit a pořádně ho vychutnávat 
 
38. 03.08.1999 - PETR VAVROUŠKA - Kultura z jižní Moravy - str. 07 
Života si má člověk vážit a vychutnávat ho, říká Lubor Tokoš 
 
39. 04.08.1999 - ROBERT ŠTRUNC - Sport ze západních Čech - str. 07 
Zdeněk Srstka je jemný člověk, i když hraje násilníky 
 
40. 28.08.1999 - LUBOMÍR JEŽEK - Sport - str. 18 







41. 04.09.1999 - (ršt) - Sport ze západních Čech - str. 07 
Plzeňští atleti připravili 54. ročník Velké ceny 
 
42. 17.09.1999 - (ve) - Sport z Prahy - str. 11 
Sportovní víkend nabízí šanci každému 
 
43. 18.09.1999 - Servis - str. 24 
sobota 18. září 
 
44. 18.09.1999 - (jež) - Sport z Prahy - str. 12 
Centrum bude v neděli patřit běžcům 
 
45. 07.10.1999 - (šve) - Sport - str. 24 
Kanonýr Bican má i svou planetku 
 
46. 11.10.1999 - SPORT - Téma - str. 16 
Ti, jimž sport svázal život 
 
47. 25.10.1999 - (haf) - Kultura z jižní Moravy - str. 03 
Grošova majolika rozesmívá 
 
48. 27.10.1999 - (jež) - Sport - str. 21 
Legendy kandidují ve velké anketě 
 
49. 04.11.1999 - (ust) - KAM NA VÍKEND - str. 02 
Běh kolem Doubravky 
 
50. 13.11.1999 - (ČTK) - Sport - str. 26 
Budou vyhlášeni atleti století 
 
51. 15.11.1999 - (pa) - SPORT - str. 01 
Samaranch vyzval Zátopka, ať bojuje 
 
52. 20.11.1999 - (ČTK) - Sport - str. 28 
Vídeňská opera zažila večer gigantů století 
 
53. 20.11.1999 - LUBOMÍR JEŽEK - Sport - str. 28 
Dvořák už má smoking, ale Formanová do Monaka neletí 
 
54. 22.11.1999 - (Reuters, ČTK, jež) - SPORT - str. 01 
Lewis atletem století, Dvořák pátý v tomto roce 
 
55. 04.12.1999 - MATEJ MINÁČ - Region Praha - str. 02 
PRAHA OČIMA: filmového režiséra Mateje Mináče 
 
56. 07.12.1999 - (pa) - Sport - str. 28 
Zátopek je opět doma 
 
57. 14.12.1999 - (ČTK) - Sport - str. 27 






58. 17.12.1999 - Sport ze severní Moravy a Slezska - str. 08 
kam za sportem 
 
59. 20.12.1999 - Pro volné chvíle ze středních Čech - str. 04 
jak psal o regionu tisk před padesáti lety 
 
60. 22.12.1999 - Sport - str. 22 
krátce 
 
61. 27.12.1999 - (pa, ČTK) - SPORT - Události století - str. 02 
kalendárium 
 
62. 27.12.1999 - VÁCLAV PACINA - SPORT - Události století - str. 02 
Sto let v českém sportu: zábava, ale i politika a peníze 
 
63. 27.12.1999 - (Reuters, ČTK) - SPORT - Události století - str. 03 
kalendárium 
 
64. 27.12.1999 - (ham, čen, Reuters) - SPORT - Události století - str. 03 
Sto let ve světovém sportu: sláva, miliony i doping 
 
65. 28.12.1999 - (ČTK) - Sport - str. 18 




66. 26.01.2000 - (jsl) - Sport ze severní Moravy a Slezska - str. 08 
Stavět tenisový kurt, to je věda 
 
67. 02.02.2000 - ČENĚK LORENC - Sport - str. 24 
Osud tenistů závisí i na geniálním staviteli jejich kurtu 
 
68. 03.02.2000 - JAROSLAV CHUDARA - Sport z jihovýchodní Moravy - 
str. 08 
Atlet, který porážel Zátopka, upadl v zapomnění 
 
69. 10.02.2000 - ZBYNĚK PAVLAČÍK, IVANA LESKOVÁ - Ze severní 
Moravy a Slezska - str. 02 
Jachtaři: Knížky od něj byly skvělé 
 
70. 01.03.2000 - (ara) - Sport z jihovýchodní Moravy - str. 08 
Atleti uspořádají slavnostní fórum 
 
71. 17.03.2000 - (ve) - Sport - Praha - str. 12 
Sezonu běhů zahájí půlmaratón 
 
72. 25.03.2000 - (ve) - Sport z Prahy - str. 12 






73. 14.04.2000 - (šed) - Sport - střední Morava - str. 08 
Město Olomouc se pyšní svými manžely Zátopkovými 
 
74. 12.05.2000 - Petr Čermák, Jan Sláma - Praha - Speciál - str. 21 
Doma zůstával Závod míru nedoceněn, tvrdí jeho ředitel 
 
75. 15.05.2000 - (kon) - Sport a počasí ze západních Čech - str. 08 
Ezayedi vyhrál v Domažlicích 
 
76. 19.05.2000 - (nit) - Sport - str. 23 
Jsme připraveni, tvrdí olympijský ministr 
 
77. 20.05.2000 - (jsl) - Sport ze severní Moravy a Slezska - str. 08 
Tretra bude i pro děti 
 
78. 01.06.2000 - (jsl) - Sport ze severní Moravy a Slezska - str. 12 
Tretra hostí přední atlety 
 
79. 07.06.2000 - (mar) - Sport z Českomoravské vrchoviny - str. 08 
Poslové míru poběží Vysočinou 
 
80. 14.07.2000 - Zpracováno z materiálů ČAS - Sport - západní Čechy - str. 07 
Česká atletika má hluboké kořeny, úspěchy sbírá stále 
 
81. 14.07.2000 - Sport - západní Čechy - str. 07 
české rekordy 
 
82. 11.08.2000 - (nit) - Sport - str. 17 
Tajně se sešli nad zlatou medailí 
 
83. 01.09.2000 - (ve) - Sport - Praha - str. 12 
Praha opět uvidí vítěze maratónu 
 
84. 05.09.2000 - (nit, gag) - Sport - str. 21 
Zátopek je v nemocnici 
 
85. 06.09.2000 - (ČTK) - Sport - str. 22 
Zátopek dostal zápal plic 
 
86. 07.09.2000 - KAM NA VÍKEND - str. 02 
Praha 
 
87. 09.09.2000 - (ve) - Sport - Praha - str. 12 
Atleti v neděli obsadí Staroměstské náměstí 
 








90. 11.09.2000 - (ve) - Sport - Praha - str. 12 
Africké běžce trumfl v srdci Prahy Slovák 
 
91. 13.09.2000 - Letní Olympijské hry 2000 - str. 05 
Zlaté olympijské medaile Československa a Česka 
 
92. 14.09.2000 - (ČTK) - Sport - str. 26 
Zátopka uznává známý historik 
 
93. 16.09.2000 - Sport - str. 25 
krátce 
 
94. 19.09.2000 - Sport - str. 24 
krátce 
 
95. 19.09.2000 - Servis - str. 22 
kviz 
 
96. 21.09.2000 - PETRA ŠEVČÍKOVÁ - Pět let - Mimorářná příloha - str. 03 
Čtenáři si pomáhají, často se naštvou a občas chválí 
 
97. 22.09.2000 - (vs) - Sport - Plzeňský kraj - str. 12 
Hokejový obránce Keramiky Ivan Vlček boří rekordy extraligy 
 
98. 25.09.2000 - MARTIN HAŠEK - Titulní strana - str. 01 
Železný vstoupil do historie sportu 
 
99. 29.09.2000 - Sport - str. 28 
Krátce 
 
100. 03.10.2000 - PETR ČERMÁK - Sport - Praha - str. 12 
Danu Zátopkovou australská olympiáda nadchla, ale ne tak bilance 
reprezentace 
 
101. 07.10.2000 - (vs, ko) - Sport - plzeňský kraj - str. 07 
Mladí atleti zkoušeli zdolat časy, kterých dosáhl Zátopek 
 
102. 13.10.2000 - Sport - Praha - str. 12 
kde si zasportovat 
 
103. 13.10.2000 - MICHAL CIRMACIU - Sport - jižní Čechy - str. 08 
Kolem Ameriky se běhá hodně dlouho 
 
104. 20.10.2000 - (pa) - Sport - str. 28 
Kdo se stane osobností století? 
 
105. 24.10.2000 - JIŘÍ MAREK - Sport - Praha - str. 12 







106. 08.11.2000 - (pa) - Sport - str. 32 
Zátopkův stav je kritický 
 
107. 09.11.2000 - (ara, ČTK) - Sport z východní Moravy - str. 08 
Běžec schová rekord pro Emila Zátopka 
 
108. 09.11.2000 - (pa, TVD) - Sport - str. 27 
Zátopek: krize trvá 
 
109. 09.11.2000 - JIŘÍ SEIDL - Sport ze severní Moravy a Slezska - 
str. 12 
Jelínek chce věnovat rekord Zátopkovi 
 
110. 09.11.2000 - LENKA PETRÁŠOVÁ - Střední Morava - str. 01 
Kasárna budou nejmodernější 
 
111. 10.11.2000 - (pa) - Sport - str. 27 
Zátopek: stejný stav 
 
112. 15.11.2000 - (pa) - Sport - str. 28 
Zátopek stále nevnímá 
 
113. 16.11.2000 - (jsl) - Sport ze severní Moravy a Slezska - str. 12 
Vytrvalec Jiří Jelínek zkusí vytvořit rekord 
 
114. 23.11.2000 - MILOSLAV JANÍK, PETR ČERMÁK - Praha - 
str. 01 
Sousedi z Prahy - Troje měli svého Emila Zátopka vždy velmi rádi 
 
115. 23.11.2000 - JAN PALIČKA - Sport - str. 24 
Zemřel Emil Zátopek 
 
116. 23.11.2000 - MARTIN HAŠEK, VÁCLAV PACINA, MARTINA 
RIEBAUEROVÁ - Titulní strana - str. 01 
Legendární běžec Zátopek zemřel 
 
117. 23.11.2000 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 22 
Zátopek: běžecký fenomén 
 
118. 23.11.2000 - Sport - str. 21 
Sportovec a člověk Zátopek 
 
119. 23.11.2000 - JOSEF KAŠPAR - Sport - str. 24 
Maratón v Itálii bude Zátopkův 
 
120. 23.11.2000 - Sport - str. 24 
Říkají o něm 
 
121. 23.11.2000 - (pa) - Sport - str. 24 






122. 23.11.2000 - (nit) - Sport - str. 22 
Pozor, dnes má službu Zátopek! 
 
123. 23.11.2000 - LUBOMÍR JEŽEK, Autor je spolupracovníkem 
redakce - Sport - str. 22 
Maratón běžel intuicí 
 
124. 23.11.2000 - (rea) - Sport - str. 22 
Potíže měl dlouho 
 
125. 23.11.2000 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 22 
Vynalezl novou metodu tréninku 
 
126. 23.11.2000 - Východní Morava - str. 01 
ZAČÍNAL VE ZLÍNĚ 
 
127. 23.11.2000 - (da) - Kultura - str. 16 
Hugo a Jiří Pavlovi píší o bratru Otovi 
 
128. 24.11.2000 - JAN FIDLER - Střední Čechy - str. 01 
Přátelé Emila Zátopka jeho odkaz pečlivě opatrují 
 
129. 24.11.2000 - (čen) - Sport - str. 27 
Svět se poklonil běžcově památce 
 
130. 24.11.2000 - (ČTK) - Sport - str. 27 
ZÁTOPEK BUDE POHŘBEN NA VALAŠSKÉM SLAVÍNĚ 
 
131. 24.11.2000 - JAN ŠVÉD - Sport - str. 28 
Jeden druhému přáli gól. Marně 
 
132. 25.11.2000 - (ČTK) - Sport - str. 25 
SAMARANCH PŘIJEDE 
 
133. 25.11.2000 - (šed) - Sport - střední Morava - str. 08 
Prostějovští pořádají sportovce století 
 
134. 27.11.2000 - Region Praha - str. 09 
Události týdne: Kasl nepadl 
 
135. 27.11.2000 - (rc) - Ze středních Čech - str. 02 
UDÁLOSTI TÝDNE: Koněpruské jeskyně jsou známé již padesát let 
 
136. 28.11.2000 - (pa) - Sport - str. 24 
Státní pocty doprovodí Zátopkovo rozloučení 
 
137. 29.11.2000 - (nit, rea, pa) - Sport - str. 26 






138. 30.11.2000 - Sport - str. 21 
STRUČNĚ 
 
139. 01.12.2000 - Sport - str. 28 
LEGENDA STOLETÍ 
 
140. 01.12.2000 - VÁCLAV PACINA, MARTIN HAŠEK - Sport - 
str. 28 
Osobnosti století obohatily sport 
 
141. 02.12.2000 - OTA PAVEL - Víkend - str. 10 
Když se pečou václavky 
 
142. 02.12.2000 - (vc) - Východní Morava - str. 01 
Zátopkovo jméno pro stadion 
 
143. 04.12.2000 - (vc) - Jižní Morava - str. 01 
Zlín: školu a stadion nazvou po Zátopkovi 
 
144. 04.12.2000 - (nit) - SPORT - Společnost - str. 16 
Ve Smetanově síni se tleskalo velikánům 
 
145. 05.12.2000 - Sport - str. 24 
STRUČNĚ 
 
146. 06.12.2000 - redzl@mafra.cz - Z východní Moravy - str. 07 
Na ples slavný atlet nikdy nešel bez valašského klobouku 
 
147. 06.12.2000 - (sve) - Z východní Moravy - str. 07 
Běhat umíš po mně, říkával 
 
148. 06.12.2000 - (mac, rek) - Sport - jižní Čechy - str. 08 
Slavného vytrvalce poznali i Jihočeši 
 
149. 06.12.2000 - (mat) - Východní Morava - str. 01 
Zátopek pokazil sport, žertují 
 
150. 06.12.2000 - (mat) - Východní Morava - str. 01 
Při rozloučení zazní slovácké písničky 
 
151. 06.12.2000 - (nit) - Sport - str. 28 
Přiletěl Viren, další se čekají 
 
152. 06.12.2000 - (nit, ČTK) - Sport - str. 28 
Národ se rozloučí s Emilem Zátopkem 
 
153. 06.12.2000 - (ČTK) - Z domova - str. 03 






154. 07.12.2000 - VÁCLAV PACINA, MARTIN HAŠEK - Sport - 
str. 24 
Odešel běžec. Legenda neumírá 
 
155. 07.12.2000 - (pa) - Sport - str. 24 
Byla to pro ně velká pocta 
 
156. 07.12.2000 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 21 
Zátopkův rival i věčný kamarád 
 
157. 07.12.2000 - VÁCLAV PACINA - Sport - str. 24 
Lepší škaredá svatba než hezký pohřeb 
 
158. 07.12.2000 - FOTO: MAFA - MICHAL RŮŽIČKA - Titulní strana 
- str. 01 
Sbohem, Emile Zátopku 
 
159. 07.12.2000 - FOTO: MAFA - DAN MATERNA - Sport - str. 24 
DOPROVODIL KAMARÁDA 
 
160. 08.12.2000 - (kam) - Východní Morava - str. 01 
Zátopek bude na Valašském Slavíně 
 
161. 09.12.2000 - (kam) - Ze severní Moravy a Slezska - str. 03 
Pietní akt bude skromný 
 
162. 09.12.2000 - (kam) - Severní Morava a Slezsko - str. 01 
Pohřeb bude ve skanzenu 
 
163. 11.12.2000 - Servis z východní Moravy - str. 06 
UDÁLOSTI TÝDNE: mikuláši v ulicích 
 
164. 11.12.2000 - (kam) - Servis z východní Moravy - str. 06 
výroky týdne 
 
165. 16.12.2000 - (re) - Sport - Plzeňský kraj - str. 12 
Na počest Zátopka vysadili strom 
 
166. 20.12.2000 - VOJTĚCH ČERNÝ - Kultura - severní Čechy - 
str. 03 
Bryczovi nevadí, když si ho pletou s Němcovou 
 
167. 27.12.2000 - Tomáš Tichák - Ze střední Moravy - str. 06 
Největší nej 
 
168. 29.12.2000 - Připravili MILOSLAV NOVÁK, RENÉ 
MACHÁLEK, PETR ČERMÁK - Sport - Praha - str. 12 







169. 29.12.2000 - Praha - str. 01 




170. 02.01.2001 - (ČTK) - Sport - str. 26 
Sportovec století? Pelé i Zátopek 
 
171. 03.01.2001 - Sport - str. 21 
STRUČNĚ 
 
172. 03.01.2001 - (ČTK) - Z východní Moravy - str. 02 
Pomník atleta navrhnou lidé 
 
173. 08.01.2001 - (vc) - Z východní Moravy - str. 06 
UDÁLOSTI TÝDNE: tříkrálová koleda 
 
174. 25.01.2001 - (vc) - Z východní Moravy - str. 02 
Škola určitě, stadion prý možná 
 
175. 27.01.2001 - PAVEL VÁCHA - VÍKEND - str. 08 
Vím oč jde, jsem Armén 
 
176. 17.02.2001 - (kam) - Východní Morava - str. 01 
Umělci už připravují Zátopkův náhrobek 
 
177. 17.02.2001 - (kam) - Z domova - str. 08 
Umělci chystají náhrobek Emila Zátopka 
 
178. 19.02.2001 - Pro volný čas z východní Moravy - str. 04 
UDÁLOSTI TÝDNE: ústup chřipky 
 
179. 19.03.2001 - (kap, spo) - SPORT - Téma - str. 16 
Jágra mají za Poláka 
 
180. 21.03.2001 - (kam) - Východní Morava - str. 01 
Zátopkův pomník už má konkrétní podobu 
 
181. 21.03.2001 - (kam) - Z východní Moravy - str. 02 
Olympionika připomene i známka 
 
182. 21.03.2001 - Region Praha - str. 03 
Fotografie Kállaye 
 
183. 26.03.2001 - (kam) - Z východní Moravy - str. 06 
UDÁLOSTI TÝDNE: jaro přišlo na sněhu 
 
184. 29.03.2001 - (ČTK) - Z východních Čech - str. 02 






185. 31.03.2001 - KAREL KNAP - Sport - str. 26 
Jágr je v trháku, ale boj vrcholí 
 
186. 30.04.2001 - VÁCLAV PACINA, MARTIN HAŠEK, JAN ŠVÉD, 
PETR ČERMÁK - SPORT - Téma - str. 12 
Ti první: bavilo je makat 
 
187. 04.05.2001 - (mar) - Sport z Českomoravské vrchoviny - str. 08 
Barákovi svědčí běh terénem 
 
188. 21.05.2001 - (rak) - Praha - str. 01 
Běhy se proměnily v karneval 
 
189. 29.05.2001 - VÁCLAV PACINA, MARTIN HAŠEK - Téma - 
str. 03 
Překonat nemožné, ta touha bez konce 
 
190. 30.05.2001 - (jsl) - Sport ze severní Moravy a Slezska - str. 08 
Šebrle se představí na Zlaté tretře 
 
191. 30.05.2001 - (jsl) - Sport - střední Morava - str. 08 
Pět rekordmanů závodí na Tretře 
 
192. 11.06.2001 - (ČTK) - Z domova - str. 09 
Pomník Emila Zátopka se dokončuje 
 
193. 11.06.2001 - FOTO: ČTK - ALEXANDRA MLEJNKOVÁ - Z 
východních Čech - str. 02 
Sochař dokončuje pomník Zátopka 
 
194. 14.06.2001 - (spo) - Sport - Praha - str. 12 
Zemřel Miloš Trůbl, bývalý atlet a hokejista 
 
195. 23.06.2001 - (muk, čtk) - Východní Morava - str. 02 
Pocta zesnulému atletovi 
 
196. 23.06.2001 - Sport - str. 06 
Telegraficky 
 
197. 25.06.2001 - (ČTK) - Východní Morava - str. 01 
Poslední hold Zátopkovi 
 
198. 25.06.2001 - (zli) - Z domova - str. 04 
Emil Zátopek se vrátil na Valašsko 
 
 
199. 02.07.2001 - (ill) - Z východní Moravy - str. 09 







200. 14.07.2001 - VÁCLAV PACINA - Sport - str. 07 
Čekos, Čekos jí zůstalo v srdci 
 
201. 26.07.2001 - JAN HRUDKA - ČTENÍ NA LÉTO - str. 02 
Jednou by chtěl vytesat Masaryka na koni 
 
202. 10.08.2001 - MARTIN HAŠEK, Edmonton - Společnost - str. 04 
Pravý hrdina jednoho národa 
 
203. 24.08.2001 - VÁCLAV PACINA - Společnost dnes - str. 01 
Sportovní Dukla stále žije 
 
204. 03.09.2001 - (vc) - Z východní Moravy - str. 02 
Škola připomíná Emila Zátopka 
 
205. 05.09.2001 - (spo, rem) - Z Vysočiny - str. 06 
K překonání rekordu chyběla jen půlminuta 
 
206. 22.09.2001 - (nit) - Sport - str. 05 
V Praze běží o tomto víkendu Gebrselassie 
 
207. 24.09.2001 - Kraj Hradecký - str. 01 
Z celého kraje DNES 
 
208. 19.10.2001 - (ara) - Z východní Moravy - str. 06 
Memoriál Bělského zahájí Zátopková 
 
209. 23.10.2001 - (ČTK) - Východní Morava - str. 02 
Škola nese Zátopkovo jméno 
 
210. 23.10.2001 - FOTO: MAFA - DUŠAN TOMÁNEK - Východní 
Morava - str. 02 
ŠKOLA SPORTOVCŮ 
 
211. 10.11.2001 - (dk) - Sport - Kraj Pardubický - str. 08 
Pohár už zná svůj program 
 
212. 22.11.2001 - FRANTIŠEK PLIČKA - Sport - Severní Čechy - 
str. 06 
Má přes tisíc startů a ani jednou nevzdala 
 
213. 04.12.2001 - (ich) - Sport z jižní Moravy - str. 10 
Roste Zátopek v ženském provedení 
 
214. 13.12.2001 - JAN PALIČKA, PETR NEČADA - Sport - str. 01 
Zemřel legendární Pepi Bican 
 
215. 22.12.2001 - VÁCLAV PACINA - Sport - str. 01 






216. 28.12.2001 - Z východní Moravy - str. 04 




217. 08.02.2002 - JAN PALIČKA - Olympiáda - str. 06 
Jsem týmový hráč, tvrdí olympijský šéf 
 
218. 14.02.2002 - MARTIN MORAVEC, JAN PALIČKA - Olympijská 
amerika - str. 04 
Nejvíc lásky je stále mezi krasobruslaři 
 
219. 09.03.2002 - PETRA SASÍNOVÁ - Moravskoslezský kraj - str. 03 
Česká povaha? To zlé a divné musí vymřít 
 
220. 27.03.2002 - (ČTK) - Sport - Severní Čechy - str. 05 
Běžcům už začíná pohár 
 
221. 29.03.2002 - (vk, ČTK) - Sport - Kraj Hradecký - str. 05 
Pohár běžců startuje 
 
222. 29.03.2002 - (ČTK, dk) - Sport - Kraj Pardubický - str. 06 
Český běžecký pohár odstartuje netradičně v Golčově Jeníkově 
 
223. 08.04.2002 - MIRKA SPÁČILOVÁ - Kultura - str. 04 
Dvacet dobrých filmů, to je přece dost, říká Karel Černý 
 
224. 11.04.2002 - TOMÁŠ MÁLEK - Kultura - Jižní Čechy - str. 03 
Atrakce vábí návštěvníky 
 
225. 16.04.2002 - (kam) - Z východní Moravy - str. 02 
Muzeum připravuje Běh Emila Zátopka 
 
226. 16.04.2002 - (nit) - Sport - str. 03 
Není to pomalý klus, musí se běžet naplno 
 
227. 16.04.2002 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 03 
Hvězdy si vydělají miliony 
 
228. 18.04.2002 - (hr) - Kultura - Kraj Hradecký - str. 04 
Novák vytvořil bustu pro Händelovo rodiště 
 
229. 20.04.2002 - (ana) - Z Vysočiny - str. 02 
Nová ulice ponese Zátopkovo jméno 
 
230. 22.04.2002 - JAN FIDLER - Střední Čechy - str. 02 
Legendární areál má novou trať 
 
231. 22.04.2002 - JAN GAZDÍK - Z domova - str. 02 






232. 27.04.2002 - VÁCLAV PACINA - Sport - str. 04 
Před padesáti lety byli mladí a také zlatí 
 
233. 29.04.2002 - (kam) - Z východní Moravy - str. 02 
Rožnovský skanzen otevřel brány 
 
234. 03.05.2002 - Stranu připravil VÁCLAV PACINA - Sport - str. 02 
Už nechce zůstat proslulá 
 
235. 03.05.2002 - (jsl) - Moravskoslezský kraj - str. 08 
Pořadatelé Zlaté tretry chtějí světový rekord 
 
236. 04.05.2002 - (dav) - Praha - str. 01 
Atleti opět soutěží na stadionu v Houšťce 
 
237. 15.05.2002 - JAROSLAV BAĎURA - Z Moravskoslezského kraje 
- str. 02 
Kopřivnice odhalí pomník rodáka Zátopka 
 
238. 15.05.2002 - (baď) - Z domova - str. 04 
Pocta Zátopkovi 
 
239. 18.05.2002 - (hul) - Praha - str. 02 
Radní pojmenovali nové pražské ulice 
 
240. 25.05.2002 - MILAN HULÍNSKÝ - Praha - str. 01 
Pražského podnikatele živí voskové figuríny 
 
241. 05.06.2002 - (rap) - Praha - str. 01 
Jak vznikají jména ulic? Za peníze, v soutěžích... 
 
242. 19.06.2002 - (spo) - Sport - Praha - str. 05 
Školní klání štafet 
 
243. 01.07.2002 - (rl) - Zajímavosti - Lidé - Události - Kronika - str. 06 
Dana Zátopková poděkovala městu 
 
244. 09.07.2002 - (ČTK) - Zajímavosti - Lidé - Události - Kronika - 
str. 08 
V hotelu bydleli Zátopek, Gottwald i Depardieu 
 
245. 13.07.2002 - VÁCLAV PACINA - L0to 2002 - str. 04 
Pořád se mi zdá, že Emil tady je 
 
246. 19.07.2002 - RADEK PLAVECKÝ - Praha - str. 03 
Hokejová hala se začne stavět v září 
 
247. .08.2002 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 01 






248. 21.08.2002 - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Tipy pro volný čas 
 
249. 22.08.2002 - MARTIN MORAVEC, ČENĚK LORENC - Sport - 
str. 02 
Agassi versus Sampras. Kdo je víc? 
 
250. 31.08.2002 - Petr Čermák - NA CESTÁCH - str. 11 
Krok za krokem švýcarskou riviérou 
 
251. 11.09.2002 - REPRO: ČTK - Sport - str. 02 
ZÁTOPEK NA ZNÁMCE 
 
252. 13.09.2002 - JAN PALIČKA - Sport - str. 01 
Neumannová medaile nedostala, čeká na soud 
 
253. 16.09.2002 - Východní Morava - str. 03 
Legendy o Zátopkovi: Uštval psa i soupeře 
 
254. 18.09.2002 - VÁCLAV PACINA - Sport - str. 02 
V osmdesáti má elán mladé ženské 
 
255. 20.09.2002 - (spo, red) - Kraj Moravskoslezský - str. 04 
Kopřivnice i Rožnov uctí legendárního běžce 
 
256. 20.09.2002 - (kam) - Východní Morava - str. 04 
Závod uctí památku Emila Zátopka 
 
257. 21.09.2002 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 02 
Zlatá tretra stojí miliony 
 
258. 21.09.2002 - Východní Morava - str. 04 
Ostatní 
 
259. 23.09.2002 - (ČTK) - Zajímavosti - Lidé - Události - Kronika - 
str. 06 
Přátelé si připomněli výročí olympionika 
 
260. 23.09.2002 - (asi) - Kraj Moravskoslezský - str. 01 
Emil Zátopek má památník v Kopřivnici 
 
261. 23.09.2002 - (ČTK) - Sport - str. 08 
Manželka a přátelé vzpomínali na Zátopka 
 
262. 23.09.2002 - FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ - Kraj 








263. 25.09.2002 - (ill) - Východní Morava - str. 03 
V Baťově vile se bude mluvit o historii sportu 
 
264. 01.10.2002 - DAVID MACHÁČEK - Společnost - str. 10 
Nejslavnější Čech? Jednoznačně Masaryk 
 
265. 04.10.2002 - VÁCLAV PACINA - Sport - str. 01 
Bronzový Zátopek běží do věčnosti 
 
266. 09.10.2002 - VÁCLAV PACINA - Sport - str. 05 
Dana tehdy prosila Emila: Půjč mi tu medaili 
 
267. 09.10.2002 - VÁCLAV PACINA - Sport - str. 05 
Olympijská sláva zase ožila 
 
268. 15.10.2002 - (nit) - Sport - str. 06 
Nejlepší maratónkyně běhá jako kdysi Zátopek 
 
269. 16.10.2002 - (jch, aho) - Kultura - Knihy - str. 08 
Novinky 
 
270. 23.10.2002 - JAN PALIČKA - Sport - str. 01 
Socha Zátopka stojí už v sídle olympismu 
 
271. 23.10.2002 - JAN PALIČKA - Sport - str. 02 
Jak Dana Zátopková plácla Ťopka po zádech 
 
272. 23.10.2002 - AP - Sport - str. 01 
Atlet z bronzu nad Ženevským jezerem 
 
273. 24.10.2002 - JAN PALIČKA - Sport - str. 01 
Železný už by se rád zpotil. Ale s oštěpem ne 
 
274. 25.10.2002 - JAN PALIČKA - Sport - str. 01 
Ten, jenž ve sportu roztáčí miliony 
 
275. 31.10.2002 - JIŘÍ SEIDL - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 13 
Pořadatelé zkusí přilákat El Guerrouje 
 
276. 31.10.2002 - (jsl) - Sport - str. 11 
Zlatá tretra oslaví Zátopka 
 
277. 01.11.2002 - Zajímavosti - Lidé - Události - Kronika - str. 10 
Nejzajímavější výroky měsíce 
 
278. 19.11.2002 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 01 
Nejlepší atlet světa se ukázal v Praze 
 







280. 28.11.2002 - FOTO: ČTK - Praha - str. 01 
DANA A EMIL ZÁTOPKOVI 
 
281. 23.12.2002 - (ton) - Sport - str. 02 
Raška vzpomínal, jak mu Gott držel šroubky 
 
282. 23.12.2002 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 01 





283. 04.01.2003 - Daniel Pacek - Víkend - vzpomínka - str. 04 
Česko-slovenský panteon 
 
284. 23.01.2003 - (nit) - Sport - Praha - str. 05 
Zátopkovo jméno pomůže sportu postižených dětí 
 
285. 27.01.2003 - (sb) - Zajímavosti - Lidé - Události - Kronika - str. 06 
Muzejní spolek vzpomínal na rok 2002 
 
286. 27.02.2003 - VÁCLAV PACINA - Společnost - str. 08 
Symbol fair play Dana Zátopková 
 
287. 28.02.2003 - (šr) - Sport - Kraj Karlovarský - str. 07 
Ceny předali Zátopková a Panský 
 
288. 28.02.2003 - FOTO: JOSEF ŠRÁMKO - Kraj Karlovarský - str. 01 
OLYMPIJSKÁ VÍTĚZKA S PORTUGALEM 
 
289. 15.03.2003 - PETRA SASÍNOVÁ - Kraj Moravskoslezský - str. 01 
Olympijský vítěz Jiří Raška díky úspěchům svých svěřenců nestárne 
 
290. 20.03.2003 - JAN PALIČKA - Sport - str. 04 
Lyžařský šampion je paličatý i zvědavý 
 
291. 01.04.2003 - PETRA SASÍNOVÁ - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Díky blues nabral ostravský písničkář Pepa Streichl druhý dech 
 
292. 02.04.2003 - JIŘÍ SEIDL - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 07 
Ozdobou Tretry bude i výška žen 
 
 
293. 03.04.2003 - VLADIMÍR ŠKALOUD - Sport - Kraj Pardubický - 
str. 05 
Nedělní Cena Nasavrk zahájí běžecký pohár 
 
294. 03.04.2003 - (ška) - Sport - Kraj Hradecký - str. 05 






295. 07.04.2003 - MARTIN HAŠEK - Společnost - str. 08 
Železný muž Jan Železný 
 
296. 09.04.2003 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 05 
Obrázky z Tretry poletí do světa 
 
297. 11.04.2003 - Jan Sedláček, Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec - Kraj 
Liberecký - str. 04 
Mirko Gräf: Se Zátopkem jsem se utkal třikrát 
 
298. 15.04.2003 - (rap) - Mladoboleslavsko - str. 03 
Studenti se zítra utkají o cestu do Olympie 
 
299. 16.04.2003 - DAVID MACHÁČEK - Jací jsme - str. 05 
Žebříček důležitých osobností má své stálice 
 
300. 17.04.2003 - MICHAEL HAVLEN - Sport - Kraj Liberecký - 
str. 05 
V Liberci se opět chystá festival Sportfilm 
 
301. 22.04.2003 - (es) - Sport - Kraj Plzeňský - str. 05 
Domažlice popáté hostí šampionát 
 
302. 24.04.2003 - (hr) - Zajímavosti - Lidé - Události - Kronika - str. 06 
Jaroslav Svěcený zahraje studentům 
 
303. 24.04.2003 - (es) - Sport - Kraj Karlovarský - str. 07 
Hvězdou běhu bude Gatunda 
 
304. 02.05.2003 - MARTIN HAŠEK - Mistrovství světa v hokeji 2003 - 
str. 03 
Veselé historky z natáčení: popeláři rušili Šebrleho 
 
305. 07.05.2003 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 05 
Keňané zkusí vytvořit rekord 
 
306. 09.05.2003 - (ČTK) - Východní Morava - str. 02 
Bartošovy ostatky jsou na Valašském Slavíně 
 
307. 17.05.2003 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 06 
Mezi evropskými maratóny Praha září 
 
308. 20.05.2003 - (jsl) - Kraj Moravskoslezský - str. 01 
Na Zlatou tretru přijede také sprintérka Merlene Otteyová 
 
309. 24.05.2003 - JIŘÍ SEIDL - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 07 







310. 12.06.2003 - JIŘÍ SEIDL - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 05 
Zlatá tretra nabídne špičkovou atletiku 
 




312. 12.06.2003 - (jsl) - Kraj Moravskoslezský - str. 07 
Lagat chválí nový povrch stadionu 
 
313. 13.06.2003 - JIŘÍ SEIDL - Kraj Moravskoslezský - str. 01 
Ostrava byla středem světa atletů 
 
314. 14.06.2003 - (jaz) - Naše Praha - str. 06 
Vodňanský: Olympijské hry zvýší naši prestiž 
 
315. 30.06.2003 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport - str. 06 
Legendární Bubka nástupce zatím nevidí 
 
316. 30.06.2003 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport - str. 09 
Legendární Bubka nástupce zatím nevidí 
 
317. 11.08.2003 - MARTIN HAŠEK - Sport - str. 07 
Atleti, co slyšeli zlatou výzvu 
 
318. 15.08.2003 - (es) - Kraj Plzeňský - str. 02 
Kraj bude mít kámen v Sazka aréně 
 
319. 09.09.2003 - (vm) - Východní Morava - str. 03 
Slavní Zátopkovi prožili v kraji mládí 
 
320. 09.09.2003 - (lib) - Kraj Liberecký - str. 04 
Historické události severu Čech 1900 - 2000 
 
321. 16.09.2003 - (kul) - Východní Morava - str. 09 
Kraj Zátopka ožije jeho odkazem 
 
322. 19.09.2003 - (sig) - Kultura a volný čas - Východní Morava - 
str. 09 
Zátopkův běh zve do Rožnova 
 
323. 19.09.2003 - Kam na víkend - str. 12 
Východní Morava 
 
324. 22.09.2003 - (muk) - Východní Morava - str. 04 
Běžci z celé republiky uctili Emila Zátopka 
 
325. 22.09.2003 - (muk) - Východní Morava - str. 01 






326. 23.09.2003 - (jač) - Sport - Kraj Pardubický - str. 06 
Šádková vyhrála Běh krajem Emila Zátopka 
 
327. 11.10.2003 - PETRA SASÍNOVÁ - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Nesmrtelní rodáci? Není jich mnoho 
 
328. 14.10.2003 - (jap, tm) - Sport - str. 03 
Další legendy: od Gretzkého až po Zátopka 
 
329. 14.10.2003 - TOMÁŠ MACEK, JAN PALIČKA - Sport - str. 01 
Fenoméni sportu? Jedničkou je Pelé! 
 
330. 18.10.2003 - PETRA SASÍNOVÁ - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Slavní lidé z kraje ve 20. století 
 
331. 25.10.2003 - (lh) - Sport - Východní Morava - str. 05 
Atlety čeká tradiční běh v centru Zlína 
 
332. 25.10.2003 - JAN HRUDKA - Kraj Hradecký - str. 03 
Čin osamělého rváče, říká autor sochy Petr Novák 
 
333. 27.10.2003 - ANDREA ŠIŠPEROVÁ - Z domova - str. 02 
Zátopková: Vyznamenání mne nezmění 
 
334. 27.10.2003 - FOTO: MAFA - JAN KARÁSEK - Východní Morava 
- str. 02 
Atleti běželi centrem Zlína 
 
335. 13.11.2003 - FILIP SAIVER, JOSEF KAŠPAR - Publicistika - 
str. 07 
Vyslanci Česka? Havel, Nedvěd a Jágr 
 
336. 20.11.2003 - (hek) - Sport - Kraj Hradecký - str. 04 
Tradiční pořadatel se může pochlubit také Zátopkem 
 
337. 04.12.2003 - JIŘÍ SEIDL - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 05 
Bubka: Tretra nasadila laťku vysoko 
 
338. 22.12.2003 - BARBORA ŽEHANOVÁ, TOMÁŠ MACEK - Sport 
- str. 01 
Králem českého sportu se stal fotbalista Nedvěd 
 
339. 22.12.2003 - Sport - str. 02 
Večer byl plný cen, humoru bylo méně 
 
340. 23.12.2003 - TOMÁŠ MACEK, BARBORA ŽEHANOVÁ - Zlatý 
Nedvěd - str. 04 







341. 27.12.2003 - (roh) - Střední Morava - str. 03 
Životopisné údaje slavných osobností regionu 
 
342. 27.12.2003 - ROMAN HELCL - Střední Morava - str. 03 




343. 02.01.2004 - DANA ZÁTOPKOVÁ - Sport - str. 01 
Zátopková: Pojedu do Atén. Hry mají posvátnou svatozář 
 
344. 29.01.2004 - JIŘÍ SEIDL - Kraj Moravskoslezský - str. 02 
Olympijská vítězka Dana Zátopková přeje studentům radost ze sportu 
 
345. 29.01.2004 - JIŘÍ SEIDL - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Legendární oštěpařka věří na sportovní všestrannost 
 
346. 13.02.2004 - (vm) - Východní Morava - str. 01 
Sportovkyní kraje je šampionka v aerobiku 
 
347. 17.02.2004 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 04 
Úspěšné sportovní manželství, to je rarita 
 
348. 20.02.2004 - JAROSLAV BAĎURA - Kraj Moravskoslezský - 
str. 03 
O slavných rodácích se stále málo ví 
 
349.  23.03.2004 - TOMÁŠ NOHEJL - Sport - str. 02 
Nevíte, kde je park na běhání? ptal se Bekele v Praze 
 
350. 10.03.2004 - JIŘÍ SEIDL - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 05 
Bába: Český rekord je na dohled 
 
351. 01.04.2004 - TOMÁŠ NOHEJL - Sport - Střední Čechy/Praha - 
str. 07 
V neděli začne devátý ročník běžeckého poháru 
 
352. 02.04.2004 - (ton) - Sport - Praha - str. 05 
Běžci zahajují kopcovitou koridou 
 
353. 02.04.2004 - TOMÁŠ NOHEJL - Sport - Kraj Hradecký - str. 05 
Pohár běžců začíná, patří do něj běh na Černou horu 
 
354. 02.04.2004 - (dk) - Sport - Kraj Pardubický - str. 06 
Pohár myslí na špičku i talenty 
 
355. 02.04.2004 - (dk) - Sport - Střední Morava - str. 05 







356. 09.04.2004 - (ton) - Sport - Východní Morava - str. 06 
Běžecký pohár začal koridou, v říjnu se startuje i v Hradišti 
 
357. 19.04.2004 - (Od našeho zvláštního zpravodaje), TOMÁŠ 
NOHEJL - Sport - str. 08 
Řeka maratónských běžců zaplavila Londýn 
 
358. 23.04.2004 - PETR KUDELA - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Cizinci chtějí vidět Ostravu shora 
 
359. 29.04.2004 - Nová Evropa - str. 03 
FINSKO: sauna, vodka a tisíce jezer 
 
360. 30.04.2004 - Víkend / Téma - str. 04 
Kdo je největší osobností českých dějin? 
 
361. 03.05.2004 - Společnost - str. 06 
Vyberte největší osobnost českých dějin 
 
362. 03.05.2004 - MICHAL ŠVERDÍK - Střední Morava - str. 01 
Olomouc má po návratu do Evropy novou pamětní knihu 
 
363. 05.05.2004 - Společnost - str. 06 
Vyberte největší osobnost českých dějin 
 
364. 6.05.2004 - Společnost - str. 08 
Vyberte největší osobnost českých dějin 
 
365. 07.05.2004 - Společnost - str. 06 
Vyberte největší osobnost českých dějin 
 
366. 10.05.2004 - Společnost Dnes - str. 04 
Vyberte největší osobnost českých dějin 
 
367. 13.05.2004 - Společnost Dnes - str. 06 
Vyberte největší osobnost českých dějin 
 
368. 14.05.2004 - Společnost Dnes - str. 06 
Vyberte největší osobnosti českých dějin 
 
369. 17.05.2004 - Společnost - str. 04 
Vyberte největší osobnosti českých dějin 
 
370. 19.05.2004 - Společnost - str. 06 
Vyberte největší osobnost českých dějin 
 
371. 20.05.2004 - Společnost - str. 06 







372. 21.05.2004 - Společnost - str. 06 
Vyberte největší osobnost českých dějin 
 
373. 24.05.2004 - Společnost Dnes - str. 04 
Vyberte největší osobnosti českých dějin 
 
374. 24.05.2004 - Společnost Dnes - str. 04 
Anketa: Kdo je pro vás největší osobností českých dějin a proč? 
 
375. 26.05.2004 - VÁCLAV PACINA - Společnost Dnes - str. 06 
Emil Zátopek rozbušil srdce milionů 
 
376. 26.05.2004 - Události a politika - str. 02 
Největší osobnost českých dějin 
 
377. 29.05.2004 - František Kavka - Víkend dnes - str. 01 
Karel IV. největší osobnost českých dějin 
 
378. 02.06.2004 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Čokoládová tretra bude i poctou Zátopkovi 
 
379. 05.06.2004 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Šahín se chystá na rychlý běh 
 
380. 07.06.2004 - (tm) - Sport - str. 07 
Dvě hodiny stojí 36 milionů korun 
 
381. 08.06.2004 - (jsl) - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Tretra, to je velká přehlídka atletických es 
 
382. 08.06.2004 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport - str. 03 
Bekele si vodiče k pokusu o světový rekord vybíral sám. A stačí mu dva 
 
383. 21.06.2004 - (ara) - Sport - Východní Morava - str. 06 
Kotlový: Na první ragby se jelo na korbě náklaďáku 
 
384. 25.06.2004 - Sport - Střední Morava - str. 06 
Atletika z kraje 
 
385. 26.06.2004 - Fotbal - str. 06 
Česko - Dánsko 
 
386. 28.06.2004 - (bed) - Léto 2004 - str. 04 
Další slavní rodáci z Moravskoslezského kraje 
 
387. 10.07.2004 - PETR KUDELA - Kraj Moravskoslezský - str. 02 
Spisovatelka z Kodaně chce přiblížit náš kraj Dánsku 
 
388. 14.07.2004 - TOMÁŠ MACEK, JAN PALIČKA - Sport - str. 03 






389. 22.07.2004 - (ČTK) - Kultura a volný čas - Jižní Morava - str. 09 
V Blansku předběhli olympiádu výstavou unikátních známek 
 
390. 23.07.2004 - Sport - str. 02 
Jsou mimořádní. Tak je vidí MF DNES 
 
391. 28.07.2004 - (ton) - Sport - str. 04 
Čtyři čeští vodáci mají po dvou zlatých z her 
 
392. 29.07.2004 - PETR DAVID - Léto 2004 - str. 08 
Na kole po kopcích Valašska 
 
393. 10.08.2004 - Atény 2004 - str. 30 
Čeští a českoslovenští olympijští vítězové 
 
394. 10.08.2004 - JAN PALIČKA - Atény 2004 - str. 04 
Kdo vstoupí mezi nesmrtelné? 
 
395. 11.08.2004 - JAN CEJPEK - Sport - Vysočina - str. 05 
Honsová-Lišková, příběh zlaté medailistky 
 
396. 14.08.2004 - TOMÁŠ NOHEJL - Událost dne - str. 03 
Aténské hry: sport i mašina na peníze 
 
397. 14.08.2004 - Pavel Kovář, Autor je redaktorem časopisu Reflex - 
Víkend - Historie - str. 05 
Coubertin mínil, svět měnil 
 
398. 21.08.2004 - Pavel Kosatík - Kavárna - str. 01 
Velký podraz, velké následky 
 
399. 28.08.2004 - (bb) - Olympiada - str. 03 
První pokus přinesl jediné zlato 
 
400. 28.08.2004 - TOMÁŠ NOHEJL - Téma Dnes - str. 03 
Tři Češi, kteří změnili dějiny světového sportu 
 
401. 04.09.2004 - Josef Chuchma - Kavárna - str. 21 
Komunismus je bití a sport. Čína světu ještě ukáže 
 
402. 15.09.2004 - (vp) - Sport v regionu Kraj Karlovarský - str. 06 
Školy soutěžily ve Štafetě Emila Zátopka 
 
403. 17.09.2004 - VLASTIMIL NOHEJL - Kraj Moravskoslezský - 
str. 04 
Lidé si připomenou Zátopka 
 
404. 18.09.2004 - (ČTK) - Východní Morava - str. 04 






405. 20.09.2004 - (ČTK) - Sport - str. 08 
Zátopek má další sochu 
 
406. 24.09.2004 - (zp) - Zášová /Komerční příloha/ - str. 78 
Zašová má za sebou pestrou historii 
 
407. 29.09.2004 - LIBOR HRUŠKA - Praha - str. 02 
Archív přilákal tisíce lidí 
 
408. 30.09.2004 - (buš) - Střední Čechy - str. 01 
Naším odchodem sport neutrpěl 
 
409. 13.10.2004 - LIBOR HRUŠKA - Praha - str. 01 
Nejstarší olympijský vítěz slavil narozeniny 
 
410. 01.11.2004 - MILAN MACHO - Společnost dnes - str. 08 
Nejslavnější manželský pár ve sportu 
 
411. 12.11.2004 - (krs) - Severní Čechy - str. 03 
Listopadové osudy: jak změnil rok 1989 životy 
 
412. 19.11.2004 - JAN HRUDKA - Kam na víkend - str. 08 
Cesta skalním betlémem 
 
413. 16.12.2004 - JAROSLAV BAĎURA - Kraj Moravskoslezský - 
str. 02 




414. 08.01.2005 - JIŘÍ SEIDL - Kraj Moravskoslezský - str. 01 
Výškař se bojí víc maturity než šampionátu 
 
415. 26.01.2005 - JAN GAZDÍK - Publicistika - str. 06 
Zlaté zuby roztavit, vlasy zpracovat! 
 
416. 16.02.2005 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Společnost - str. 06 
Atlet, který vylétl ze všech nejvýše 
 
417. 24.02.2005 - (ver) - Lidé a proměny východní Moravy - str. 04 
Sportovec roku získá Zlínskou Niké 
 
418. 08.03.2005 - Kraj Hradecký - str. 01 
Postižení: Auto nám nahrazuje nohy 
 
419. 18.03.2005 - (dk) - Sport - Kraj Pardubický - str. 06 







420. 12.04.2005 - JAN ŠVÉD - Sport - str. 04 
Víc intrik je u policie než ve fotbale 
 
421. 18.04.2005 - TOMÁŠ NOHEJL - Sport - str. 05 
... Kardiochirurg: Jen sport infarktu nezabrání 
 
422. 20.04.2005 - (čer) - Severní Čechy - str. 02 
Zátopková: Život je příliš krátký 
 
423. 30.04.2005 - RADEK DUCHOŇ - Kraj Karlovarský - str. 01 
Pod Jáchymovem je zvláštní ticho 
 
424. 06.05.2005 - JANA BLAŽKOVÁ - Z domova - str. 04 
Jeden z těchto deseti bude Největší Čech 
 
425. 07.05.2005 - Hokej - str. 02 
Bitva hokejových bratrů 
 
426. 12.05.2005 - Hokej - str. 02 
Velká hokejová odveta 
 
427. 14.05.2005 - (mel) - Hokej - str. 02 
Slavné hokejové bitvy se Švédy 
 
428. 17.05.2005 - (roh) - Střední Morava - str. 03 
Zlatá kniha Hranic je po šedesáti letech dopsána 
 
429. 20.05.2005 - JIŘÍ SEIDL - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Freitag bude zapomínat na Atény 
 
430. 23.05.2005 - HELENA VACULOVÁ - Jižní Morava - str. 04 
Macocha má ve vesmíru svou jmenovkyni 
 
431. 04.06.2005 - JAROSLAV BAĎURA - Kraj Moravskoslezský - 
str. 03 
Města zatím neumí využít svých slavných rodáků 
 
432. 07.06.2005 - (red) - Kraj Moravskoslezský - str. 02 
Muzejníci chtějí, aby jim lidé přinesli věci 
 
433. 09.06.2005 - (tm) - Publicistika - str. 06 
Měly to být Masarykovy hry, vybavil si pamětník 
 
434. 11.06.2005 - FRANTIŠEK HOUDEK - Věda - str. 09 
Největší Češi na nebesích 
 
435. 17.06.2005 - (pse) - Praha - str. 02 







436. 02.07.2005 - FILIP SAIVER - Sport - str. 02 
Ota Pavel psal, Zátopek běžel pro pivo 
 
437. 04.07.2005 - Z domova - str. 04 
Co si o nás také myslí: jsme loajální, uzavření, příliš pragmatičtí... 
 
438. 18.07.2005 - PAVEL BRYCZ - Názory - str. 06 
Homo turisticus bohemicus 
 
439. 04.08.2005 - (tm) - Sport - str. 02 
Finská metropole je Čechům zaslíbená 
 
440. 15.08.2005 - Sport - str. 06 
441. Opilá sobota s Finy 
 
442. 15.08.2005 - (tm) - Sport - str. 06 
Evropané jsou změkčilí, říká syn slavného finského běžce Nurmiho 
 
443. 18.08.2005 - LUKÁŠ HRON - Sport - str. 02 
Do Česka mě přivedl také Kundera 
 
444. 22.08.2005 - (tm) - Sport - str. 06 
Afričan vítězil jako Zátopek 
 
445. 19.09.2005 - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Výsledky v kraji 
 
446. 20.09.2005 - (dk) - Sport - Kraj Pardubický - str. 06 
Krupička doběhl v poháru čtvrtý 
 
447. 11.10.2005 - ROMAN HELCL - Střední Morava - str. 01 
Jsme poslední vojenští studenti. Ze sedmačtyřicátého roku 
 
448. 12.10.2005 - JAN PALIČKA - Sport - str. 01 
Trénink na stadionu, kde zářil Zátopek. Co ukáže Baroš? 
 
449. 12.10.2005 - JAN PALIČKA - Sport - str. 01 
Trénink na místě, kde zářil Zátopek 
 
450. 12.10.2005 - ROMAN HELCL - Z celé země - str. 05 
Jsme poslední vojenští studenti. Z roku 1947 
 
451. 12.10.2005 - (roh) - Z celé země - str. 05 
Bojovali na frontě, pak teprve v lavici 
 
452. 13.10.2005 - JAN PALIČKA, - Sport - str. 01 
Vysvobozeni! Češi hrají baráž 
 
453. 13.10.2005 - JAN PALIČKA - Sport - str. 01 






454. 13.10.2005 - (lve, rep) - Kraj Karlovarský - str. 04 
Olympiáda v Praze? Velká zábava 
 
455. 13.10.2005 - JAN PALIČKA - Titulní strana - str. 01 
Bitvu rozhodl náhradník 
 
456. 14.10.2005 - (lve) - Víkend v kraji - Kraj Karlovarský - str. 04 
Chebská Nová média dnes vrcholí vernisáží 
 
457. 25.10.2005 - MARTIN JIROUŠEK - Kultura - kraj 
Moravskoslezský - str. 09 
Hvězdy podpoří azylový dům Salus 
 
458. 04.11.2005 - (vfn) - Kraj Moravskoslezský - str. 04 
Jubilejní humoriáda bude s Jablonským 
 
459. 16.11.2005 - (tm) - Sport - str. 05 
Slavný atlet El Guerrouj se vrátí na Zlaté tretře 
 
460. 19.12.2005 - Sport - str. 01 
Jágr je král Zlomený malíček 
 
461. 19.12.2005 - TOMÁŠ NOHEJL - Sport - str. 01 




462. 05.01.2006 - ROMAN HELCL - Střední Morava - lidé a proměny - 
str. 04 
Do lavic akademie usedli spisovatelé, ale i olympionik 
 
463. 05.01.2006 - (roh) - Střední Morava - str. 01 
Jsou to kasárna, ale v Hranicích se jim léta říká akademie 
 
464. 07.01.2006 - Marie Homolová - Víkend - příběh - str. 05 
Hoši, nezlobte se, už nemůžu 
 
465. 11.02.2006 - (ČTK) - Kraj Moravskoslezský - str. 02 
Kopřivnicko chce lákat turisty na slavné rodáky 
 
466. 13.02.2006 - (as) - Východní Morava - str. 01 
Nehýbeme se, varuje Dana Zátopková 
 
467. 25.02.2006 - (jap) - Olympiáda - str. 03 
Nejslavnější okamžiky našeho sportu 
 
468. 25.02.2006 - TOMÁŠ MACEK, TOMÁŠ NOHEJL - Olympiáda - 
str. 01 






469. 25.02.2006 - TOMÁŠ MACEK, TOMÁŠ NOHEJL - Olympiáda - 
str. 01 
Fantastické! Neumannová má zlato 
 
470. 27.02.2006 - VILIAM BUCHERT - Názory - str. 06 
Tajemství Kateřiny N. 
 
471. 08.03.2006 - IVANA LESKOVÁ - Kraj Moravskoslezský - str. 02 
Kraj zmapoval významné osobnosti 
 
472. 05.04.2006 - MIROSLAV NĚMÝ - Sport - Praha - str. 06 
Běžci nemají peníze. Závodí o body 
 
473. 05.04.2006 - MIROSLAV NĚMÝ - Sport - Vysočina - str. 06 
Běžci závodí jen o body, na odměny nemají peníze 
 
474. 12.04.2006 - (bek) - Sport - Severní Čechy - str. 06 
Lidé utíkali z práce, přijel Zátopek 
 
475. 12.04.2006 - MARTIN SEDLÁK - Sport - Kraj Liberecký - str. 06 
Jablonec byl baštou atletů, dnes je všechno jinak 
 
476. 13.04.2006 - (jsl) - Publicistika - str. 11 
Diváckou jistotou je každý rok atletická Zlatá tretra 
 
477. 29.04.2006 - Panoráma - str. 08 
Máj, lásky čas Zamilované příběhy slavných 
 
478. 13.05.2006 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 10 
Na Tretře bude další memoriál 
 
479. 13.05.2006 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 10 
Na Tretře bude další memoriál 
 
480. 13.05.2006 - (jsl) - Sport - Střední Morava - str. 10 
Na Tretře bude další memoriál 
 
481. 23.05.2006 - JIŘÍ SEIDL - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 08 
Tariku Bekele se už těší na Zlatou tretru 
 
482. 01.06.2006 - (tm) - Sport - str. 05 
Keňan nepoznal cíl, finišoval předčasně 
 
483. 01.06.2006 - (jsl) - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Souboje atletů nabídly radost i zklamání 
 
484. 01.06.2006 - JIŘÍ SEIDL - Kraj Moravskoslezský - str. 03 







485. 17.07.2006 - (mar) - Kraj Moravskoslezský - str. 04 
Lidé uvidí tatrovky i dinosaury 
 
486. 09.08.2006 - (mar) - Kraj Pardubický - str. 02 
Sbor Jitro byl v Číně třikrát zlatý 
 
487. 09.08.2006 - PETR MAREČEK - Kraj Hradecký - str. 01 
Sbor Jitro byl v Číně třikrát zlatý 
 
488. 10.08.2006 - (spo) - Titulní strana - str. 01 
LOUČENÍ Jan Železný házel naposledy, získal bronz 
 
489. 11.08.2006 - VILIAM BUCHERT - Názory - str. 06 
Jane Železný, bylo to fenomenální 
 
490. 16.08.2006 - VÁCLAV PACINA - Československý doping - 
str. 48 
Na drogy bych peníze nedal! 
 
491. 21.08.2006 - (krch) - Jižní Morava - str. 04 
U Nedbálků, ač dbají na tradici, drží krok s dobou 
 
492. 24.08.2006 - LUCIE KOŘISTOVÁ - Praha - str. 04 
Téměř neznámý hrad Jenštejn 
 
493. 15.09.2006 - (mar) - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Lidé poběží krajem Emila Zátopka 
 
494. 21.10.2006 - zub - Rožnov pod Radhoštěm /Komerční příloha/ - 
str. 16 
Rožnovský skanzen je živou pamětí Valašska 
 
495. 21.10.2006 - (lh) - Sport - Východní Morava - str. 09 
Atleti poběží centrem Zlína 
 
496. 24.10.2006 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Praha - str. 07 
Za sedmnáct dní oběhnul republiku 
 
497. 27.10.2006 - JAN MATES, Šárka Sládková - Téma dnes - str. 03 
Prezident ocení letce i odbojáře 
 
498. 03.11.2006 - JAN MIKULIČKA MICHAEL POLÁK - Kultura - 
kraj Liberecký - str. 05 
Výstavy: Norsko a sochy 
 
499. 07.11.2006 - PETR BROULÍK - Kraj Moravskoslezský - str. 03 







500. 15.11.2006 - ANTONÍN VIKTORA - Severní Čechy - str. 03 
Jak viděla StB dění na severu 
 
501. 28.11.2006 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 04 
Milostný uzel zpoza železné opony rozetnul až Zápotocký 
 
502. 28.11.2006 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 04 
S diskem už si jenom tak kutálím 
 
503. 29.11.2006 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 06 
Z her se vraceli měsíc. Lodí „Hruzia“ a přes Sibiř 
 
504. 29.11.2006 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 06 
Přišlo jich 51. Ale medailisté jen dva 
 
505. 29.11.2006 - (per) - Sport - Kraj Karlovarský - str. 06 
Rubáš se Sobotou zářili v Kopřivnici 
 
506. 11.12.2006 - (ČTK) - Východní Morava - str. 01 




507. 13.01.2007 - DANA ZÁTOPKOVÁ - Východní Morava - str. 03 
Zlíne, zastav zkázu stadionu! 
 
508. 15.01.2007 - LUKÁŠ HRON - Sport - str. 02 
Navrátilová: Katku obdivuju. Její sport je velká dřina 
 
509. 01.02.2007 - Sport - Kraj Plzeňský - str. 07 
Když běhat, tak běhat! Na běžkách to jde taky 
 
510. 01.02.2007 - MILOŠ ŠKORPIL - Sport - Severní Čechy - str. 06 
2. díl seriálu MF DNES o maratónu: Jak zdolat zimu 
 
511. 01.02.2007 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport - Východní Morava 
- str. 06 
Když běhat, tak běhat! Na běžkách to jde taky 
 
512. 05.03.2007 - ZDENĚK MATYÁŠ - Východní Morava - str. 01 
Legenda atletiky: Důležité je být stále v kondici 
 
513. 16.03.2007 - FILIP SAIVER - Sport - str. 04 
Vyprodáno! Wembley otvírá 
 
514. 26.03.2007 - Sport - str. 07 
Další velikánky českého sportu 
 
515. 24.04.2007 - (vid) - Kraj Pardubický - str. 02 






516. 26.04.2007 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 07 
Tretra nabídne napínavý Zátopkův memoriál 
 
517. 02.05.2007 - Sport - str. 06 
Lékař Jirásek: Její psychika dostala zabrat 
 
518. 02.05.2007 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 06 
Samotářka Čáslavská lidem nevěří 
 
519. 07.05.2007 - ZDENĚK MATYÁŠ - Východní Morava - str. 03 
Dny, které přinesly svobodu 
 
520. 18.05.2007 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Šahín se na Tretru vrátí v barvách Kataru 
 
521. 21.05.2007 - Dana Zátopková - Praha - str. 04 
Nejprve jsme tu pekli jen buřty 
 
522. 21.05.2007 - (red) - Kraj Moravskoslezský - str. 04 
Zvolte osobnost kraje 
 
523. 24.05.2007 - Kraj Moravskoslezský - str. 04 
Lidé, nominovaní v anketě o osobnost kraje 
 
524. 08.06.2007 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 07 
Atletický mítink Zlatá tretra slibuje tři útoky na světový rekord 
 
525. 11.06.2007 - ZDENĚK MATYÁŠ - Východní Morava - str. 03 
„Chce to pohyb. Nezlenivět!“ 
 
526. 11.06.2007 - Květoslav Tichavský - Východní Morava - str. 03 
Legenda Dana Zátopková 
 
527. 15.06.2007 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 04 
Gebrselassie chce napodobit Zátopka 
 
528. 16.06.2007 - IVANA KARÁSKOVÁ - Víkend - str. 03 
Lásce v zaměstnání nahrává i stres 
 
529. 21.06.2007 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 07 
Rekordy pořadatelé nepojistili 
 
530. 21.06.2007 - (jsl) - Sport - Střední Morava - str. 06 
Pořadatelé zatím rekordy nepojistili 
 
531. 23.06.2007 - (dp, ČTK) - Kraj Pardubický - str. 01 







532. 27.06.2007 - JIŘÍ SEIDL - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Hvězdy už jsou na startu 
 
533. 27.06.2007 - (tm) - Sport - str. 03 
Pozor, světové rekordy jsou dnes v ohrožení 
 
534. 28.06.2007 - (jsl) - Kraj Moravskoslezský - str. 01 
Tretra byla zase světová 
 
535. 28.06.2007 - BARBORA ŽEHANOVÁ, TOMÁŠ MACEK - Sport 
- str. 13 
Rekordman utíkal rozhodčímu 
 
536. 28.06.2007 - TOMÁŠ MACEK, BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport 
- str. 14 
Tretru ozdobily dva rekordy 
 
537. 29.06.2007 - JIŘÍ SEIDL - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Tretra opět přilákala diváky 
 
538. 29.06.2007 - TOMÁŠ MACEK, BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport 
- str. 11 
„Vždyť jsem běžel jen hodinu“ 
 
539. „17.07.2007 - (ČTK) - Sport - str. 11 
Zátopkův soupeř Mimoun povýšil 
 
540. 27.07.2007 - (ama) - Beskydy - str. 06 
V muzeu lidé uvidí tatrovky i dinosaury 
 
541. 24.08.2007 - MICHAELA MAZANCOVÁ - Nymbursko - str. 04 
V Lysé připomenou hraběte Šporka 
 
542. 25.08.2007 - (ala) - Valašské Meziříčí - str. 34 
Valašské muzeum nabízí 
 
543. 01.09.2007 - (bb) - Sport - str. 13 
Oštěp, to je rychlost auta a pořádný nápor na tělo 
 
544. 05.09.2007 - ROBERT OPPELT - Praha - str. 02 
Venuše se vrátila domů 
 
545. 06.09.2007 - RADEK ŠTĚRBA - Východní Morava - str. 03 
Stadion. Ostuda centra Zlína 
 
546. 07.09.2007 - (alá) - Kultura - střední Morava - str. 05 
V Dřevěném městečku si lidé zkusí česat len a příst 
 
547. 13.09.2007 - (baď) - Kraj Moravskoslezský - str. 02 







548. 15.09.2007 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 09 
Se zlatým oštěpem zametám 
 
549. 15.09.2007 - (ab) - Praha - str. 04 
Obec má nově pojmenované ulice 
 
550. 18.09.2007 - ČTK - Východní Morava - str. 01 
Dana Zátopková je stále plná vitality 
 
551. 22.09.2007 - MILAN EISENHAMMER, MARIE HOMOLOVÁ - 
Víkend - historie - str. 04 
Zátopková Komunisté Emila zneužili 
 
552. 22.09.2007 - (mel, hom) - Víkend - historie - str. 04 
Ještě jednou si zatrénovat 
 
553. 29.09.2007 - (jfg) - Rožnov pod Radhoštěm - příloha - str. 21 
Zátopková oslavila narozeniny 
 
554. 02.10.2007 - (sta) - Kraj Moravskoslezský - str. 01 
Muzeum Tatry slaví výročí 
 
555. 26.10.2007 - (lh) - Sport - Východní Morava - str. 06 
Přes kotáry se poběží po šedesáté 
 
556. 29.10.2007 - ALEŠ BERNÝ - Praha - str. 01 
Ladislav Sitenský: fotograf letců v Anglii 
 
557. 02.11.2007 - (jfg) - Východní Morava - str. 01 




558. 14.01.2008 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport - str. 03 
Zábrodský luští křížovky, aby nezapomněl češtinu 
 
559. 26.01.2008 - MICHAL VERNER - Východní Morava - str. 03 
Zítra vzplane olympijský oheň 
 
560. 01.03.2008 - Praha - str. 07 
Galerie Ďáblova bible bude v Praze ještě týden 
 
561. 25.03.2008 - Praha - str. 05 
Galerie Jak a do čeho se obouvali naši předkové 
 
562. 10.04.2008 - Praha - str. 07 






563. 06.05.2008 - LIBOR POSPÍŠIL - Kolínsko - str. 04 
Diváky zajímají výkony sportovců, a ne značka pití 
 
564. 06.05.2008 - DOMINIK KLÍMA - Vysočina - str. 03 
Olympiáda už dávno není to, co bývala 
 
565. 20.05.2008 - Jiří Tichánek - Kraj Moravskoslezský - str. 04 
Můj kraj učaroval řadě osobností 
 
566. 12.06.2008 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Mítink se pyšní světovými rekordy 
 
567. 12.06.2008 - (jsl) - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 06 
Součástí Tretry opět budou tři tradiční memoriály 
 
568. 14.06.2008 - JAN HRUDKA - Kraj Hradecký - str. 02 
Chrám ozdobí socha papeže 
 
569. 02.07.2008 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport - str. 06 
Výjimečný nad výjimečné dobyl tři zlata za pouhých osm dní 
 
570. 08.07.2008 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport - str. 09 
Ke zlatu pomohla Zátopkové i manželova medaile 
 
571. 09.07.2008 - LUKÁŠ HRON - Sport - str. 06 
 O vítězích, kterým v Helsinkách nezahráli hymnu 
 
572. 10.07.2008 - TOMÁŠ VEČEŘA - Sport - str. 04 
Ne zlato, ale láska z Melbourne změnila Fikotové život 
 
573. 22.07.2008 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 04 
Jak se Daněk přenesl do Beskyd a vyhrál zlato 
 
574. 23.07.2008 - TOMÁŠ MACEK - Sport - str. 08 
Češka bude v Číně bydlet s Američany 
 
575. 24.07.2008 - (fak) - Sport - Kraj Plzeňský - str. 06 
Zlatý týden uvidí Zátopková s Kratochvílovou 
 
576. 25.07.2008 - KLÁRA FAISTOVÁ - Sport - Kraj Plzeňský - str. 05 
Zátopková: Emil běhal i ve snu 
 
577. 30.07.2008 - (tm) - Sport - str. 03 
Olympijská vítězka si nechala obšít špičky 
 
578. 06.08.2008 - Olympiáda - str. 04 
Olympijské hry: klíčové události a jejich legendy 
 
579. 06.08.2008 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Olympiáda - str. 03 






580. 08.08.2008 - PETR PROCHÁZKA - Střední Čechy - str. 01 
Badmintonista Koukal si splnil olympijský sen 
 
581. 15.08.2008 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Olympiáda - str. 01 
A zase Emmons... Je stříbrná! 
 
582. 22.08.2008 - LUKÁŠ HRON - Olympiáda - str. 02 
„Je tam Železnej, Bára vyhraje“ 
 
583. 26.08.2008 - (tm) - OLYMPIÁDA - str. 04 
Oštěpařské drama posledního hodu 
 
584. 26.08.2008 - (bb) - OLYMPIÁDA - str. 05 
Love story střelkyně začala zlatem 
 
585. 09.09.2008 - JOSEF GABZDYL - Kraj Moravskoslezský - str. 04 
Muzeum tatrovkám nestačí 
 
586. 13.09.2008 - JOSEF GABZDYL - Střední Morava - str. 04 
Muzeum tatrovkám nestačí 
 
587. 17.09.2008 - (ama) - Kraj Moravskoslezský - str. 02 
Lidé usednou na kola a oslaví týden mobility 
 
588. 19.09.2008 - MICHAEL HAVLEN - Sport - Kraj Liberecký - 
str. 06 
Atlet, který porazil Zátopka, slaví osmdesátku 
 
589. 19.09.2008 - (hav) - Sport - Kraj Liberecký - str. 06 
Život zasvěcený liberecké atletice 
 
590. 20.09.2008 - JAN ŠTIFTER - Jižní Čechy - str. 03 
Úspěch v ringu? Naštvat soupeře 
 
591. 20.09.2008 - MARTIN FILIP - Kraj Pardubický - str. 03 
Sochy státníků? Jen Masaryk 
 
592. 25.09.2008 - Sport - Kraj Moravskoslezský - str. 08 
Výsledky Florbalovou první ligu vede Kopřivnice 
 
593. 09.10.2008 - (bur) - Sport - Praha - str. 09 
Dukla slavila šedesátiny. Co dál? 
 
594. 06.12.2008 - Scéna - knihy na Vánoce - str. 24 
I v české beletrii plavou velké ryby 
 
595. 11.12.2008 - (pro) - Kraj Liberecký - str. 01 






596. 31.12.2008 - JAROSLAV HUBENÝ - Kraj Pardubický - str. 01 
Rekord atleta z roku 1942 stále platí 
 
Leden 2009 – červenec 2009 
 
597. 12.01.2009 - BARBORA ŽEHANOVÁ - Sport - str. 03 
Královnu překvapil pankáč 
 
598. 14.01.2009 - (mif) - Kraj Moravskoslezský - str. 02 
Na Regiontour se představí i Kopřivnice 
 
599. 17.01.2009 - MARIE HOMOLOVÁ - Víkend - historie - str. 06 
Znali jsme Jana Palacha... 
 
600. 17.01.2009 - (alá) - Východní Morava - str. 03 
Zlínské školy přivítaly budoucí prvňáčky 
 
601. 10.02.2009 - (mif) - Kraj Moravskoslezský - str. 02 
Série pohlednic představí Kopřivnici 
 
602. 27.02.2009 - MICHAL VERNER - Východní Morava - str. 04 
Zlínští juniorští hokejisté vybojovali v Americe druhé místo 
 
603. 03.03.2009 - (den) - Kraj Moravskoslezský - str. 04 
Zátopková věnovala muzeu milion 
 
604. 30.03.2009 - (ČTK, zál) - SPORT V REGIONU - str. 06 
Rýdlo: Chceme být lepší než Praha 
 
605. 10.04.2009 - (dvo) - Východní Morava - str. 04 
Z ostudy Zlína bude atletická chlouba regionu 
 
606. 07.05.2009 - Sport - kraj Karlovarský - str. 10 
Pouští na kole v padesáti stupních 
 
607. 11.05.2009 - (zv) - Praha - str. 04 
Co nosily na hlavách známé osobnosti? 
 
608. 16.05.2009 - Petr Kubát - Jižní Čechy - str. 02 
      O jedné méně známé oběti... 
 
609. 22.05.2009 - DAGMAR HUMPOLÍKOVÁ - Jižní Morava - str. 01 
Sportovci se jen tak nesesypou 
 
610. 15.06.2009 - JIŘÍ SEIDL - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Tretru zahájí závody dětí 
 
611. 16.06.2009 - DAVID GRUBER - Názory - str. 08 





612. 17.06.2009 - (jsl) - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Mítink má tradičně tři memoriály 
 
613. 17.06.2009 - JIŘÍ SEIDL - Kraj Moravskoslezský - str. 03 
Špotáková přišla i s dortem 
 
614. 24.06.2009 - (spo) - Východní Morava - str. 03 
Tradičního běhu se zúčastní školáci i dospělí 
 
615. 24.07.2009 - (fak) - Sport - Kraj Plzeňský - str. 09 
Vytrvalci opět vzdávají hold Emilu Zátopkovi 
 
616. 28.07.2009 - IVA JALŮVKOVÁ - Kraj Moravskoslezský - str. 04 
Muzeum automobilů 
 
617. 29.07.2009 - (fak) - Sport - kraj Plzeňský - str. 07 























Obrázek 4: Emil Zátopek na trati běhu 





Obrázek 5: Emil Zátopek nasazuje  
k závěrečnému finiši v běhu na 5000 m 














Obrázek 7: vlevo Gunder Hägg, vpravo 





Obrázek 8: Emil Zátopek a jeho stín 
Alain Mimoun na trati.  
Foto: Vladimír Brada 
http://www.radio.cz/cz/clanek/30927) 
 
Obrázek 9: Zátopek protrhává potřetí 
cílovou pásku jako vítěz. Tentokrát  
v běhu maratónském.  

















































Obrázek 18: Emil Zátopek a Alain 
Mimoun 
 
Obrázek 19: http://o-kraji.kr-
moravskoslezsky.cz/Files/Czech/Osobn
osti/MSkraj/Z%C3%A1topek%20Emil
_2.jpg 
